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ɉɊЕȾГОȼОɊ 
Гɟɨɥɨɝɢјата ɤаɤɨ ɩɪɢɪɨɞɧа ɮɭɧɞаɦɟɧтаɥɧа 
ɧаɭɤа ɢɦа ɧɟɡаɦɟɧɥɢвɨ ɡɧачɟњɟ ɡа 
ɨɩɲтɟɫтвɨтɨ ɢ ɟ ɨɧɨј ɤаɦɟɧ тɟɦɟɥɧɢɤ ɧа ɤɨј 
ɫɟ ɡаɫɧɨваɧɢ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɝɪаɧɤɢ ɨɞ 
ɢɧɠɟɧɟɪɫтвɨтɨ ɢ ɢɧɞɭɫтɪɢјата. 
ɇɟјɡɢɧɨтɨ ɡɧачɟњɟтɨ ɤај ɧаɫ ɟ ɦɧɨɝɭ јаɫɧɨ 
ɩɪɟɩɨɡɧаɟɧɨ ɭɲтɟ вɨ ɞаɥɟчɧата 
1944 ɝɨɞɢɧа, ɤɨɝа ɫɨ ɨɞɥɭɤа ɧа 
ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɨт ɧа АɋɇɈМ ɟ ɮɨɪɦɢɪаɧ 
Гɟɨɥɨɲɤɢɨт ɢɧɫтɢтɭт ɧа ɇɊМ, ɩɪва 
ɦаɤɟɞɨɧɫɤа ɝɟɨɥɨɲɤа ɢɧɫтɢтɭɰɢја. 
Ⱦɟɧɟɫ Маɤɟɞɨɧɫɤɨтɨ ɝɟɨɥɨɲɤɨ ɞɪɭɲтвɨ 
ɤаɤɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɝɥавɧɢтɟ ɩɪɨɦɨтɨɪɢ ɧа 
ɝɟɨɥɨɲɤата ɧаɭɤа вɨ ɧаɲата ɡɟɦја, ɟ ɩɪɟɞ 
ɧɨв ɩɪɟɞɢɡвɢɤ, ɨɪɝаɧɢɡɢɪањɟтɨ ɧа Ɍɪɟтɢɨт 
Кɨɧɝɪɟɫ ɧа ɝɟɨɥɨɡɢтɟ ɧа Ɋɟɩɭɛɥɢɤа 
Маɤɟɞɨɧɢја.  
Ɉɪɝаɧɢɡаɰɢɨɧɢɨт ɢ ɇаɭчɧɢɨт ɨɞɛɨɪ ɧа 
Ɍɪɟтɢɨт Кɨɧɝɪɟɫ, ɢɦајќɢ ја ɩɪɟɞвɢɞ ɞɨɥɝата 
тɪаɞɢɰɢја ɧа ɝɟɨɥɨɲɤата ɧаɭɤа, ɧɨ 
ɢɫтɨвɪɟɦɟɧɨ ɫɨɝɥɟɞɭвајќɢ ɝɨ аɤтɭɟɥɧɢɨт 
ɦɨɦɟɧт, ɨɞɥɭчɢја ɧɨɫɟчɤɢтɟ тɟɦɢ ɧа 
Кɨɧɝɪɟɫɨт ɞа ɛɢɞат ɩɨвɪɡаɧɢ ɫɨ:  
 Гɟɨɥɨɝɢјата ɢ ɨɩɲтɟɫтвɨтɨ, 
 Фɭɧɞаɦɟɧтаɥɧата ɝɟɨɥɨɝɢја ɢ 
 Гɟɨɥɨɝɢјата ɢ Оɤɨɧɨɦɢјата.  
За ɨвɢɟ тɟɦɢ вɨ ɨвɨј Зɛɨɪɧɢɤ ɫɟ 
ɩɭɛɥɢɤɭваɧɢ вɤɭɩɧɨ 105 ɨɪɢɝɢɧаɥɧɢ 
ɧаɭчɧɢ тɪɭɞɨвɢ, ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɞɝɨтвɟɧɢ ɨɞ 
ɩɪɟɤɭ 350 автɨɪɢ ɢ ɤɨавтɨɪɢ ɨɞ ɩɨɝɨɥɟɦ 
ɛɪɨј ɧа ɡɟɦјɢ. ɇɢɡ тɪɭɞɨвɢтɟ ɫɟ 
ɟɥаɛɨɪɢɪаɧɢ ɪɟɡɭɥтатɢ ɨɞ вɪɟɞɧɢ ɢ 
ɞɨɥɝɨтɪајɧɢ ɢɫтɪаɠɭвања ɧа ɧаɲɢтɟ ɢ 
ɫтɪаɧɫɤɢтɟ ɢɧɠɟɧɟɪɢ  ɢ ɧаɭчɧɢ ɪаɛɨтɧɢɰɢ. 
Ɉɞ ɩɪɢɫтɢɝɧатɢтɟ тɪɭɞɨвɢ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ 
ɡаɛɟɥɟɠɢ ɩɨвɪɡаɧɨɫта ɧа тɪаɞɢɰɢɨɧаɥɧɢтɟ 
ɢɫтɪаɠɧɢ ɦɟтɨɞɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧата ɧа ɧɨвɢ 
ɫɨвɪɟɦɟɧɢ тɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ аɥатɤɢ ɩɪɢ 
ɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ ɩɪɨɭчɭвања, вɤɥɭчɭвајɤɢ 
ɧајɫɨвɪɟɦɟɧɢ тɟɪɟɧɫɤɢ ɢ ɥаɛɨɪатɨɪɢɫɤɢ 
ɢɧɫтɪɭɦɟɧтаɥɧɢ ɦɟтɨɞɢ, ɫɢɫтɟɦɢ ɡа 
ɨɛɪаɛɨтɤа, чɭвањɟ ɧа ɩɨɞатɨɰɢ ɢ ɫɥɟɞɟњɟ 
ɧа ɩаɪаɦɟтɪɢтɟ ɧа ɠɢвɨтɧата ɫɪɟɞɢɧа. ɋɟ 
ɧаɞɟваɦɟ, ɞɟɤа ɩɪɢɤаɠаɧɢ ɫтавɨвɢ, 
ɪаɡɦɢɫɥɭвања ɢ ɪɟɡɭɥтатɢ ќɟ ɝɢ ɡаɰвɪɫтат 
ɞɨɫɟɝаɲɧɢтɟ ɡɧаɟња, ɢ ќɟ ɫɟ ɩɨттɢɤɧат 
ɢɞɟɢ ɡа ɡɧачајɧɢ ɧɨвɢ ɢɫтɪаɠɭвања. 
Затɨа, Ɉɪɝаɧɢɡаɰɢɨɧɢɨт ɨɞɛɨɪ ɢɫɤɪɟɧɨ ɢɦ 
ɫɟ ɡаɛɥаɝɨɞаɪɭва ɧа ɫɢтɟ автɨɪɢ, ɭчɟɫɧɢɰɢ 
ɢ ɩɨɦаɝачɢ ɧа Кɨɧɝɪɟɫɨт, ɤɨɢ ɫɢтɟ ɡаɟɞɧɨ 
ɫɨ ɩɨɠɪтвɭваɧɨɫта ɨвɨɡɦɨɠɢја ɨвɨј 
Зɛɨɪɧɢɤ ɞа ɛɢɞɟ ɧɟɲтɨ ɫɨ ɤɨɟ ɫɢтɟ ќɟ ɫɟ 
ɝɨɪɞɟɟɦɟ. 
PREFACE 
GОШХШРв Кs К ЧКturКХ КЧН ПuЧНКЦОЧtКХ sМТОЧМО 
Тs ШП РrОКt ТЦpШrtКЧМО ПШr tСО sШМТОtв КЧН Тt Тs 
tСО ПШuЧНКtТШЧ ШП ЦКЧв ОЧРТЧООrТЧР КЧН 
ТЧНustrв ЛrКЧМСОs. 
Its’ ТЦpШrtКЧМО ТЧ Шur МШuЧtrв аКs МХОКrХв 
rОМШРЧТгОН ТЧ 1994, аСОЧ tСО prОsТНТuЦ ШП 
ASNOM rОКМСОН К НОМТsТШЧ tШ ОstКЛХТsС К 
GОШХШРТМКХ ТЧstТtutО ШП NRM, tСО ПТrst 
MКМОНШЧТКЧ РОШХШРТМКХ ТЧstТtutТШЧ. 
NШаКНКвs, tСО MКМОНШЧТКЧ РОШХШРТМКХ sШМТОtв 
Кs ШЧО ШП tСО ЦКТЧ prШЦШtОrs ШП tСО РОШХШРТМКХ 
sМТОЧМО ТЧ Шur МШuЧtrв, СКs КММОptОН К ЧОа 
МСКХХОЧРО, tСО ШrРКЧТгКtТШЧ ШП tСО TСТrН 
CШЧРrОss ШП GОШХШРТsts ШП RОpuЛХТМ ШП 
MКМОНШЧТК. 
TСО OrРКЧТгТЧР КЧН sМТОЧtТПТМ МШЦЦТttООs ШП 
tСО TСТrН МШЧРrОss, РТvОЧ tСО ХШЧР trКНТtТШЧ ШП 
tСО РОШХШРТМКХ sМТОЧМО, Кt tСО sКЦО tТЦО 
ХШШkТЧР Кt Тts’ МurrОЧt stКtО, СКs НОМТНОН tСКt 
tСО ЦКТЧ tШpТМs ШП tСО CШЧРrОss КrО rОХКtОН tШ: 
 GОШХШРв КЧН sШМТОtв 
 FuЧНКЦОЧtКХ РОШХШРв КЧН 
 GОШХШРв КЧН ОМШЧШЦв 
TСОrО Тs К tШtКХ ШП 105 ШrТРТЧКХ sМТОЧtТПТМ 
pКpОrs puЛХТsСОН ТЧ tСОsО PrШМООНТЧРs, 
prОpКrОН Лв ШvОr 350 КutСШrs КЧН МШКutСШrs 
ПrШЦ ЧuЦЛОr ШП МШuЧtrТОs ПШr tСОsО 
prШМООНТЧРs. RОsuХts ПrШЦ vКХuКЛХО КЧН ХШЧР 
ТЧvОstТРКtТШЧs ШП Шur КЧН tСО ПШrОТРЧ ОЧРТЧООrs 
КЧН sМТОЧtТПТМ аШrkОrs СКvО ЛООЧ ОХКЛШrКtОН 
tСrШuРС tСО pКpОrs. 
FrШЦ tСО pКpОrs, Тt МШuХН ЛО ЧШtОН tСКt tСОrО Тs 
К strШЧР МШЧЧОМtТШЧ ЛОtаООЧ tСО trКНТtТШЧКХ 
ТЧvОstТРКtТШЧ ЦОtСШНs КЧН tСО ЧОа 
МШЧtОЦpШrКrв tОМСЧШХШРТОs КЧН tШШХs ТЧ 
РОШХШРТМКХ ОбpХШrКtТШЧs, ТЧМХuНТЧР tСО ХКtОst 
ПТОХН КЧН ХКЛШrКtШrв ТЧstruЦОЧtКХ ЦОtСШНs, 
sвstОЦs ПШr prШМОssТЧР КЧН НКtК stШrКРО, КЧН 
ЦШЧТtШrТЧР ОЧvТrШЧЦОЧtКХ pКrКЦОtОrs. АО 
СШpО tСКt, tСО prОsОЧtОН vТОаs, МШЧsТНОrКtТШЧs 
КЧН rОsuХts аТХХ strОЧРtСОЧ tСО ОбТstТЧР 
kЧШаХОНРО, КЧН аТХХ ОЧМШurКРО ТНОКs ПШr ЧОа 
sТРЧТПТМКЧt rОsОКrМС. 
TСОrОПШrО, tСО OrРКЧТгТЧР CШЦЦТttОО аШuХН 
ХТkО tШ sТЧМОrОХв tСКЧk КХХ tСО КutСШrs, 
pКrtТМТpКЧts КЧН suppШrtОrs ШП tСО CШЧРrОss, 
аСШ КХШЧР аТtС tСОТr НОvШtТШЧ СОХpОН ЦКkТЧР 
us КХХ prШuН ШП tСТs PrШМООНТЧРs ЛШШk. 
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ɞɟɤа ɫɨ ɞɨɫɟɝаɲɧɢɨт ɨɛɟɦ ɧа ɢɡвɟɞɟɧɢ ɢɫтɪаɠɧɢ ɪаɛɨтɢ ɨɞ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ аɫɩɟɤт ɨва ɧаɨѓаɥɢɲтɟ 
ɪɟчɢɫɢ ɢ ɞа ɧɟ ɟ тɪɟтɢɪаɧɨ. ɋɢтɟ ɞɨɫɟɝаɲɧɢ ɢɫтɪаɠɭвања ɢ ɢɫɩɢтɭвања ɫɟ ɫвɟɞɭваɧɢ ɫаɦɨ ɧа 
ɭтвɪɞɭвањɟ ɧа ɝɟɨɥɨɲɤата ɝɪаɞɛа ɢ ɧа ɤваɥɢтатɢвɧɨ ɤваɧтɢтатɢвɧɢтɟ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɦɢɧɟɪаɥɧата 
ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧа ɫɭɪɨвɢɧа. Иɦајɤɢ ɝɨ вɨ ɩɪɟɞвɢɞ ɮаɤтɨт ɞɟɤа ɧа ɨва ɧаɨѓаɥɢɲтɟ ќɟ ɫɟ ɢɡвɟɞɭва ɩɨɞɡɟɦɧа 
ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја ɧа ɦɢɧɟɪаɥɧата ɫɭɪɨвɢɧа, ɨɞ ɝɨɥɟɦа ваɠɧɨɫт ɟ тɪɟтɢɪањɟ ɢ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤата 
ɩɪɨɛɥɟɦатɢɤа, ɩɪɢ ɲтɨ ɩɨваɠɧɢтɟ ХГ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɨва ɩɨɞɪачјɟ ɫɟ ɞаɞɟɧɢ вɨ ɨвɨј тɪɭɞ. 
 
Ʉлɭчɧи ɡɛɨɪɨɜи: ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ, ɧаɨѓаɥɢɲтɟ, ɩɨɞɡɟɦɧа вɨɞа, вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ 
 
ȼОȼЕȾ 
ȼɨ тɟɤɨт ɧа 2014 ɝɨɞ. ɢɡвɪɲɟɧɢ ɫɟ 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɫтɪаɠɭвања ɡа 
ɞɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧɨтɨ 
ɧаɨѓаɥɢɲтɟ „Ʌɭɤɟ“ - Кɪɢва ɉаɥаɧɤа. ɋɨ 
ɨвɢɟ ɢɫтɪаɠɭвања ɢɡвɪɲɟɧɨ ɟ:  
 Ⱦɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɫɪɟɞɢɧата ɫɨ аɤɰɟɧт 
ɧа ɯɢɞɪШɝɟɨɥɨɲɤɢ ɫвɨјɫтва ɢ ɮɭɧɤɰɢја 
ɧа ɡаɫтаɩɟɧɢтɟ ɥɢтɨɥɨɲɤɢ ɮɨɪɦаɰɢɢ; 
 Ⱦɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɩаɪаɦɟтɪɢ ɧа ɫɪɟɞɢɧата: ɤɨɟɮɢɰɢɟɧт ɧа 
ɮɢɥтɪаɰɢја (kП) ɢ тɪаɧɫɦɢɫɢвɧɨɫт (T),  
 Ɋɟɠɢɦ ɢ ɛɢɥаɧɫ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ; 
 Ɋɟɡɟɪвɢтɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ: 
ɫтатɢчɤɢ, ɞɢɧаɦɢчɤɢ ɢ ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɢ; 
 ɍɫɥɨвɢтɟ ɧа ɩɪɢɯɪаɧɭвањɟ; 
 Ⱦɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɩаɪаɦɟтɪɢтɟ ɧа 
ɛɭɧаɪɨт: ɪаɞɢɭɫɨт ɧа ɞɟɩɪɟɫɢја, 
ɢɡɞаɲɧɨɫта ɢ ɞɟɩɪɟɫɢја ɧа ɇɉȼ; 
 ȼɥɢјаɧɢɟтɨ ɧа ɟɤɫɩɥɨатаɰɢјата ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧата вɨɞа вɪɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢтɟ ɭɫɥɨвɢ 
вɨ ɪɟɝɢɨɧɨт; 
 ȼɥɢјаɧɢɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɧа ɢɞɧата 
ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢɨт ɤɨɩ; 
 Хɟɦɢɫɤɢɨт ɫɨɫтав ɧа вɨɞата ɢ 
ɪɟɨɧɢɡаɰɢја ɧа тɟɪɟɧɨт ɫɩɨɪɟɞ 
ɯɢɞɪɨɯɟɦɢɫɤɢтɟ тɢɩɨвɢ ɧа вɨɞа. 
 
ɉɊИɆЕɇЕɌА ɆЕɌОȾОɅОГИЈА ɇА  
ИСɌɊАɀɍȼАЊЕ 
ȼɨ ɩɪɟтɯɨɞɧɢɨт ɩɟɪɢɨɞ ɡа ɨвɨј ɩɪɨɫтɨɪ 
вɪɲɟɧɢ ɫɟ ɫаɦɨ ɪɟɝɢɨɧаɥɧɢ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ 
ɢɫтɪаɠɭвања ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɤаɠаɧɢ вɨ  ɈХГК 
1:100 000, ɥɢɫт Кɪатɨвɨ. (ɋ. ɉɟɲɨвɫɤа, З. 
Иɥɢјɨвɫɤɢ) 
ȼɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɞɨɫɟɝаɲɧɢтɟ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ 
ɢɫтɪаɠɭвања ɢ ɢɫɤɭɫтва, ɩɪɨɟɤтɢɪаɧɢ ɫɟ 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɫтɪаɠɧɢ ɪаɛɨтɢ ɡа 
ɞɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɞɟтаɥɧɢтɟ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧɨтɨ 
ɧаɨѓаɥɢɲтɟ Ʌɭɤɟ.  
ȼɨ ɨваа ɮаɡа ɧа ɢɫтɪаɝɢ ɢɡвɟɞɟɧɢ ɫɟ 
ɫɥɟɞɧɢтɟ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɫтɪаɠɭвања ɢ 
ɢɫɩɢтɭвања: 
 Хɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɨ ɤаɪтɢɪањɟ ɧа 
ɩɪɟɞɦɟтɧата ɥɨɤаɰɢја ɢ ɩɨɲɢɪɨɤата 
ɨɤɨɥɢɧа ɧа ɩɪɟтɯɨɞɧɨ ɢɡɪаɛɨтɟɧа 
тɨɩɨɝɪаɮɫɤа ɨɫɧɨва; 
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 Фɨɪɦɢɪањɟ ɧа ɧаɛʂɭɞɭвачɤа ɦɪɟɠа ɧа 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢ  ɩɨјавɢ ɢ 
ɨɛјɟɤтɢ, ɦɨɧɢтɨɪɢɧɝ ɧа ɢɡвɨɪɢ ɢ 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɨтɟɰɢ ɢ ɢɡɪаɛɨтɤа ɧа 
ɤатаɫтаɪ ɡа ɢɫтɢтɟ; 
 Мɨɧɢтɨɪɢɧɝ ɧа ɧɢвɨ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ 
вɨ ɢɫтɪаɠɧɢ ɞɭɩɧатɢɧɢ вɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 
тɪɢ ɦɟɫɟɰɢ; 
 Иɡɪаɛɨтɤа ɧа ɤɨɦɩɥɟтɧɢ ɮɢɡɢчɤɨ-
ɯɟɦɢɫɤɢ аɧаɥɢɡɢ ɧа вɨɞа ɨɞ ɢɡвɨɪɢ ɢ 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɨтɟɰɢ (10 аɧаɥɢɡɢ); 
 Ɋаɞɢɨɥɨɲɤɢ аɧаɥɢɡɢ ɧа вɨɞа ɨɞ 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɨтɟɰɢ (2 аɧаɥɢɡɢ). 
За ɞɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ ɩаɪа-
ɦɟтɪɢ ɧа ɨвɨј ɢɫтɪаɠɭваɧ тɟɪɟɧ вɨ ɫɤɥɨɩ ɧа 
ɨвɢɟ ɢɫтɪаɠɭвања ɢɡвɟɞɟɧɢ ɫɟ ɢ ɟɞɟɧ 
ɢɫтɪаɠɧɨ-ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɟɧ ɛɭɧаɪ ИЕȻ-1 ɢ 
ɟɞɟɧ ɧаɛʂɭɞɭвачɤɢ ɩɢɟɡɨɦɟтаɪ ɉ-1.  
 
ɊЕɁɍɅɌАɌИ И ȾИСɄɍСИЈА 
За ɞɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧɨтɨ 
ɧаɨѓаɥɢɲтɟ „Ʌɭɤɟ“ аɧаɥɢɡɢɪаɧɢ ɫɟ 
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɨɡɧаɧɢја ɡа ɝɟɨɥɨɲɤата, 
ɫтɪɭɤтɭɪɧɨ- тɟɤтɨɧɫɤата ɝɪаɞɛа ɧа тɟɪɟɧɨт 
ɤаɤɨ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢтɟ, ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢтɟ ɢ 
ɤɥɢɦатɨɥɨɲɤɢтɟ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа 
ɩɨɞɪачјɟтɨ. Каɤɨ ɪɟɡɭɥтат ɧа ɢɡвɟɞɟɧɢтɟ 
ɢɫтɪаɠɧɢ ɪаɛɨтɢ ɞɨɛɢɟɧɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɫɨɡɧаɧɢја ɡа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɢ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɩаɪаɦɟтɪɢ ɧа ɨвɨј ɩɪɨɫтɨɪ ɤɨɢ ќɟ 
ɩɪɟтɫтавɭват ɨɫɧɨва ɡа ɩɨɧатаɦɨɲɧɢтɟ 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɫтɪаɠɭвања вɨ ɮаɡата 
ɩɪɟɞ ɢ ɩɨ ɨтɩɨчɧɭвањɟ ɧа ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја ɧа 
ɧаɨѓаɥɢɲтɟтɨ „Ʌɭɤɟ“. Мɟѓɭ ɞɪɭɝɨтɨ 
ɞɨɛɢɟɧɢ ɫɟ ɢ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɨɞатɨɰɢ ɡа ХГ 
ɮɭɧɤɰɢја ɧа ɥɢтɨɥɨɲɤɢтɟ чɥɟɧɨвɢ ɨɞ ɤɨɢ ɟ 
ɢɡɝɪаɞɟɧ тɟɪɟɧɨт ɤаɤɨ ɢ ɩɨɞатɨɰɢ ɡа 
ɦɨɠɧɢɨт ɩɪɢɥɢв ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ вɨ 
ɢɞɧɢтɟ ɪɭɞаɪɫɤɢ ɩɪɨɫтɨɪɢɢ, ɢ ɧачɢɧɨт ɧа 
ɨɞвɨɞɧɭвањɟ ɧа јаɦɫɤɢтɟ ɩɪɨɫтɨɪɢɢ. 
ɉɪɢтɨа ɟ вɨɞɟɧɨ ɫɦɟтɤа ɡа ɡачɭвɭвањɟ ɧа 
ɪаɛɨтɧата ɢ ɠɢвɨтɧа ɫɪɟɞɢɧа, ɤаɤɨ ɢ 
ɡаɲтɢта ɨɞ ɡаɝаɞɭвањɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ 
ɢ ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɨтɟɰɢ.   
 
 
ГЕОɅОШɄИ ɄАɊАɄɌЕɊИСɌИɄИ ɇА ɇАОЃАɅИШɌЕɌО 
 
ɇа ɩɨɲɢɪɨɤɢɨт ɩɪɨɫтɨɪ, тɟɪɟɧɨт ɢɦа ɞɨɫта 
ɫɥɨɠɟɧа ɝɟɨɥɨɲɤа ɝɪаɞɛа ɤаɤɨ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢ 
ɫтɪɭɤтɭɪɧɨ тɟɤтɨɧɫɤɢ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ. ɇɢɟ 
ɫɟɩаɤ ќɟ ɞаɞɟɦɟ ɨɩɢɫ ɫаɦɨ ɧа ɥɢтɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɟɞɢɧɢɰɢ ɩɪɢɫɭтɧɢ вɨ ɫаɦɨтɨ ɧаɨѓаɥɢɲтɟ ɢ 
ɡа ɤɨɢ ɟ ɩɨвɪɡаɧɨ ɨɪɭɞɧɭвањɟтɨ. Ɉɫɧɨвата 
ɧа ɩɨтɟɫɧɨтɨ ɩɨɞɪачјɟ ɧа ɧаɨѓаɥɢɲтɟтɨ ја 
ɢɡɝɪаɞɭваат ɪɢɮɟј-ɤаɦɛɪɢɫɤɢтɟ ɡɟɥɟɧɢ 
ɲɤɪɢɥɰɢ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɨɞ ɋИ ɫтɪаɧа ɫɟ  
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ ɢ ɟɨɰɟɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ. 
Ɉвɢɟ ɩɨɫтаɪɢ ɦɟтаɦɨɪɮɧɢ ɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɧɢ 
твɨɪɛɢ ɫɟ ɩɪɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɩɨɦɥаɞɢɨт 
тɟɪɰɢɟɪɟɧ вɭɥɤаɧɢɡаɦ вɞɨɥɠ ɞɪɠавɧата 
ɝɪаɧɢɰа ɫɨ Ɋ. Ȼɭɝаɪɢја. ȼɨ ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢтɟ 
ɞɟɥɨвɢ ɫɟ ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ ɢ ɤваɪтɟɪɧɢ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɢ (ɋ. Хɪɢɫтɨв, М. Каɪајɨваɧɨвɢќ, 
Ј. Јаɧчɟвɫɤɢ, ȼ. Иваɧɨва; Ɍɨɥɤɭвач Ʌɢɫт 
Кɪатɨвɨ, 1969). 
Ɋиɮеј-ɤаɦɛɪиɫɤиɬе ɤаɪɩɢ вɨ ɫɤɥɨɩ ɧа 
ɧаɨѓаɥɢɲтɟтɨ „Ʌɭɤɟ“ ɫɟ ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ ɧа 
ЈЗ ɞɟɥ ɤаɤɨ ɢɡɞɨɥɠɟɧа ɦаɫа вɨ ɩɪавɟɰ ɋɋЗ-
ЈЈИ. Иɡɝɪаɞɟɧɢ ɫɟ ɨɞ ɲɤɪɢɥɰɢ ɫɨ ɧɢɡɨɤ 
ɤɪɢɫтаɥɢɧɢтɟт ɨɞ таɤа ɧаɪɟчɟɧата ɡɟɥɟɧа 
ɫɟɪɢја. ȼɨ ɪаɦɤɢтɟ ɧа ɨваа „ɡɟɥɟɧа ɫɟɪɢја“ 
ɫɟ ɢɡɞвɨјɭват ɪаɡɥɢчɧɢ ваɪɢɟтɟтɢ: ɯɥɨɪɢт-
ɦɭɫɤɨвɢт-ɫɟɪɢɰɢтɫɤɢ, аɥɛɢт-ɟɩɢɞɨтɫɤɢ, 
аɥɛɢт-ɟɩɢɞɨт-ɯɥɨɪɢтɫɤɢ, аɥɛɢт-ɯɥɨɪɢт-
аɦɮɢɛɨɥɫɤɢ ɢ ɯɥɨɪɢтɫɤɨ-ɛɢɨтɢтɫɤɢ 
ɲɤɪɢɥɰɢ, а ɩɨɪɟтɤɨ вɨ ɡɟɥɟɧɢтɟ ɲɤɪɢɥɰɢ 
ɫɟ ɩɨјавɭваат ɢ ɩаɪтɢɢ ɧа аɦɮɢɛɨɥɫɤɢ 
ɲɤɪɢɥɰɢ, а ɧɟ ɟ ɢɫɤɥɭчɨɤ ɞа ɩɨɫтɨјат ɢ 
ɦаɫɢвɧɢ аɦɮɢɛɨɥɢтɢ ɢ ɦɟтаɛаɡɢтɢ (ɫɟ 
ɫɪɟтɧɭваат ɝɨɥɟɦɢ ɛɥɨɤɨвɢ ɨɞ ɨвɢɟ ɤаɪɩɢ 
ɩɨɤɪај ɤɨɪɢтɨтɨ ɧа Ʌɭчɤа Ɋɟɤа).  
ɋɢтɟ ɧаɩɪɟɞ ɧавɟɞɟɧɢ ɲɤɪɢɥавɢ ɤаɪɩɢ вɨ 
ɩɨɟɞɢɧɢ ɞɟɥɨвɢ ɫɟ ɢɧтɟɧɡɢвɧɨ ɡɞɪɨɛɟɧɢ ɢ 
тɟɤтɨɧɢɡɢɪаɧɢ а, вɨ ɩɨɟɞɢɧɢ ɞɟɥɨвɢ ɢ 
ɢɧтɟɧɡɢвɧɨ ɢɡɦɟɧɟтɢ ɢ ɨɪɭɞɧɟтɢ.  
ȼɨ ɲɤɪɢɥɰɢтɟ ɫɟ ɫɪɟтɧɭваат ɢ ɤваɪɰɧɢ 
ɠɢɰɢ (q), ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ ɞɨ ɞɟɫɟтɢɰɢ ɦɟтɪɢ, а 
вɨ ɞɟɛɟɥɢɧа ɞɨ ɦаб. 2-3Ц. Кваɪɰɧɢтɟ ɠɢɰɢ 
ɧајчɟɫтɨ ɫɟ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ ɞɨɫта чɢɫт 
ɤваɪɰ, ɤɨɢ ја ɩɪатат ɮɨɥɢјаɰɢјата, а ɫɟ 
ɩɨјавɭват ɢ вɨ ɞɪ. ɩɪавɰɢ, ɩɪɟɞɢɫɩɨɧɢɪаɧɢ 
ɫɨ ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢтɟ ɢ ɪаɫɟɞɧɢ ɫтɪɭɤтɭɪɢ. 
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Гɨɪɧɨеɨцеɧɫɤиɬе ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɫɟ 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɢ тɪаɧɫɝɪɟɫɢвɧɨ ɧаɞ ɡɟɥɟɧɢтɟ 
ɲɤɪɢɥɰɢ а ɤɨɧтаɤтɢɪаат ɨɞ ɋИ ɫтɪаɧа ɢ ɫɨ 
тɟɪɰɢɟɪɧɢтɟ вɭɥɤаɧɢтɢ ɢ ɢɦат ɝɟɧɟɪаɥɟɧ 
ɩɪавɟɰ ɧа ɩɪɨтɟɝањɟ ɋɋЗ-ЈЈИ ɤаɤɨ ɢ 
вɭɥɤаɧɢтɢтɟ. Иɫтɢтɟ ɧа тɟɪɟɧɨт ɞɨɛɪɨ ɫɟ 
ɭɨчɥɢвɢ. Каɤɨ ɝɥавɧа ɥɢтɨɥɨɲɤа ɟɞɢɧɢɰа 
ɫɟ јавɭваат ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢтɟ ɧɨ, вɨɧɢв ɫɟ 
јавɭваат ɢ ɩɨтɟɧɤɢ ɫɥɨɟвɢ ɢ ɩɪɨɫɥɨјɤɢ ɨɞ 
ɩɟɫɨчɧɢɰɢ ɢ ɝɥɢɧɰɢ. Гɟɧɟɪаɥɧɨ ɢɦаат 
ɫɭɛɯɨɪɢɡɨɧтаɥɧа ɞɨ ɤɨɫа ɫɥɨɟвɢтɨɫт ɫɨ ɩаɞ 
ɤɨɧ ɋИ.  
Ɍеɪциеɪɧиɬе ɜɭлɤаɧиɬи ɫɟ ɧаɫтаɧатɢ ɤаɤɨ 
ɪɟɡɭɥтат ɧа ɢɧтɟɡɢвɧɢтɟ тɟɤтɨɧɫɤɢ 
ɞвɢɠɟња ɢ ɝɨɥɟɦата ɦаɝɦатɫɤа ɦɨɛɢɥɧɨɫт, 
ɤɨɧ ɤɪајɨт ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɨт ɢ ɩɨчɟтɨɤɨт ɧа 
ɧɟɨɝɟɧɨт. ɉɪɢтɨа ɫɟ ɧаɫтаɧатɢ ɦɧɨɝɭɛɪɨјɧɢ 
ɩɪɨɛɨɢ (ɞајɤɨвɢ, ɧɟɤɨвɢ) ɢ ɧɟɩɪавɢɥɧɢ 
ɢɡɥɢвɧɢ вɭɥɤаɧɫɤɢ ɤаɪɩɢ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɨɞ 
ɤваɪɰɥатɢтɢ, ɫаɧɢɞɢɧɫɤɢ ɞаɰɢтɢ ɢ 
аɧɞɟɡɢтɢ ɫɨ ɩɪɨɦɟɧɥɢв ɫтɪɭɤтɭɪɧɨ-
ɦɢɧɟɪаɥɨɲɤɢ ɫɨɫтав.  
Кваɪɰɥатɢтɢтɟ (x) ɫɟ јавɭваат вɞɨɥɠ 
ɞɪɠавɧата ɝɪаɧɢɰа ɫɨ Ɋ. ɋɪɛɢја вɨ вɢɞ ɧа 
ɩɪɨɛɨɢ ɧɢɡ ɲɤɪɢɥɰɢтɟ ɢ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɢ. ɋɟ јавɭваат вɨ вɢɞ ɧа 
ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ тɟɥа вɨ ɩɪавɟɰ ɋɋЗ-ЈЈИ вɨ вɢɞ 
ɧа ɠɢɥɢ, ɞајɤɨвɢ, ɢ ɢɡɥɢвɢ ɧɢɡ ɢ ɩɪɟɤɭ 
ɧаɩɪɟɞ ɫɩɨɦɧатɢтɟ ɤаɪɩɟɫтɢ ɦаɫɢ. ɋаɦɢтɟ 
ɫɟ ɢɫɩɪɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɩɨɦɥаɞɢ ɟɮɭɡɢвɧɢ ɤаɪɩɢ 
ɞаɰɢтɢ ɢ аɧɞɟɡɢтɢ.  
Јаɫɧɨ ɫɟ ɢɡɞвɨјɭваат ɨɞ ɨɫтаɧатɢтɟ 
ɥɢтɨɥɨɲɤɢ чɥɟɧɨвɢ ɩɨ ɫвɨјата ɫɢва ɞɨ 
ɫɢвɤаɫтɨɡɟɥɟɧɢɤава ɛɨја ɢ ɢɡɪаɡɢта 
ɩɨɪɮɢɪɫɤа ɫтɪɭɤтɭɪа, ɫɨ ɮɟɧɨɤɪɢɫтаɥɢ ɧа 
ɫаɧɢɞɢɧ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢɧа ɢ ɞɨ ɧɟɤɨɥɤɭ МЦ. 
ɑɟɫтɨ ɨваа вɭɥɤаɧɫɤа ɤаɪɩɟɫта ɦаɫа ɟ 
ɡаɮатɟɧа ɫɨ ɫɟɪɢɰɢтɢɡаɰɢја, ɤаɨɥɢɧɢɡаɰɢја, 
ɤаɪɛɨɧатɢɡаɰɢја ɢ ɫɢɥɢɮɢɤаɰɢја.  
 
Ⱦациɬиɬе и аɧɞеɡиɬиɬе (q) ɝɢ ɩɪɨɛɢваат 
ɢ ɤваɪɰɥатɢтɢтɟ ɢ ɫɢтɟ ɨɫтаɧатɢ ɩɨɫтаɪɢ 
ɤаɪɩɟɫтɢ ɦаɫɢ. И ɞаɰɢтɢтɟ ɢ аɧɞɟɡɢтɢтɟ 
ɤаɤɨ ɢ ɤваɪɰɥатɢтɢтɟ ɫɟ ɢɧтɟɧɡɢвɧɨ 
аɥтɟɪɢɫаɧɢ ɢ ɫɨɞɪɠат ɤаɥɰɢт, ɝɥɢɧɟɫт 
ɦатɟɪɢјаɥ, ɫɟɪɢɰɢт, ɯɥɨɪɢт ɢ ɩɢɨɪɢт. 
Ʉɜаɪɬеɪɧиɬе ɫеɞиɦеɧɬɧи (Q) ɫɟ 
ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɩɪɟтɟɠɧɨ ɫɨ ɞɟɥɭвɢјаɥɧɢ 
ɧаɫɥаɝɢ (НQ), ɧаɫтаɧатɢ ɫɨ ɩɨвɪɲɢɧɫɤɨтɨ 
ɪаɫɩаѓањɟ ɧа ɦатɢчɧɢɨт ɦатɟɪɢјаɥ ɢ ɤɪатɨɤ 
тɪаɧɫɩɨɪт.  
Сɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬеɤɬɨɧɫɤиɬе ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ  
ɫɟ ɞɨɫта ɡɧачајɧɢ ɛɢɞɟјɤɢ тɢɟ ɫɟ ɝɥавɧɢтɟ 
ɩɪɢчɢɧɢтɟɥɢ ɡа вɭɥɤаɧɫɤата аɤтɢвɧɨɫт ɧа 
ɨвɨј ɩɪɨɫтɨɪ ɤаɤɨ ɢ ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧɨтɨ  
ɨɪɭɞɧɭвањɟтɨ вɨ ɩɨɤаɫɧɢɨт ɩɟɪɢɨɞ. Ɉвɨј 
ɩɪɨɫтɨɪ ɢ ɧɟɝɨвата ɩɨɲɢɪɨɤа ɨɤɨɥɢɧа ɫɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɡɢɪа ɫɨ ɩɨвɟќɟ ɮаɡɧɨ ɮɨɪɦɢɪањɟ 
ɧа ɦаɫɢвɨт вɨ тɟɤɨт ɧа ɤаɥɟɞɨɧɫɤата, 
ɯɟɪɰɢɧɫɤата ɢ аɥɩɫɤата ɨɪɨɝɟɧа ɮаɡа. 
ɋɨ ɤаɥɟɞɨɧɫɤата ɨɪɨɝɟɧɟɡа ɫɟ ɫɨɡɞаɞɟɧɢ 
ɨɫɧɨвɧɢтɟ ɤɨɧтɭɪɢ ɧа ɨɫɨɝɨвɫɤɢɨт ɦаɫɢв - 
аɧтɢɤɥɢɧɨɪɢɭɦ.  
ȼɨ тɟɤɨт ɧа ɯɟɪɰɢɧɫɤата ɨɪɨɝɟɧɟɡа ɫɟ 
вɪɲɟɥɨ ɫɨɡɞавањɟ ɧа ɛɪаɯɢ ɨɛɥɢɰɢ ɧа 
таɧɝɟɧɰɢјаɥɧата тɟɤтɨɧɢɤа. Ɍɟɤтɨɧɫɤата 
ɫɥɢɤа ɧа ɨвɨј ɩɪɨɫтɨɪ, ɫɟ ɞɨɨɮɨɪɦɭва ɫɨ 
аɥɩɫɤата ɨɪɨɝɟɧа ɮаɡа, ɤɨɝа ɢ ɧаɫтаɧɭват 
ɞɢɫјɭɧɤтɢвɧɢтɟ ɪɭɩтɭɪɧɢ ɫтɪɭɤтɭɪɢ, 
ɛɢɞɟјɤɢ ɨɫɧɨвɧɨтɨ ɪаɡɦɟɫтɭвањɟ ɧа 
ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧата ɦɢɧɟɪаɥɢɡаɰɢја ɟ 
ɢɡвɪɲɟɧɨ тɨɤɦɭ вɨ ɨвɢɟ ɞɢɫјɭɧɤтɢвɧɢ 
ɪɭɩтɭɪɧɢ ɫтɪɭɤтɭɪɢ.   
ɉɨɫтаɪɢтɟ ɫтɪɭɤтɭɪɢ ɢɦаат ɩɪавɟɰ ɧа 
ɩɪɨтɟɝањɟ ɋɋЗ-ЈЈИ ɤɨɢ вɨ ɧајɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɫɟ 
ɡаɩɨɥɧɟтɢ ɫɨ ɯɢɞɪɨтɟɪɦаɥɧɢ ɢɡɦɟɧɢ 
ɩɪɨɩɪатɟɧɢ ɫɨ ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧɨ ɨɪɭɞɧɭвањɟ, 
ɞɨɞɟɤа ɞɪɭɝɢɨт ɫɢɫтɟɦ ɟ ɞɢјаɝɨɧаɥɟɧ ɢɥɢ  
ɧɨɪɦаɥɟɧ ɧа ɩɪвɢɨт, ɫɨ ɝɟɧɟɪаɥɧɨ 
ɩɪɨтɟɝањɟ ɋИ-ЈЗ. 
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Ɉвɨј тɟɪɟɧ вɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤата 
ɪɟɨɧɢɡаɰɢја ɧа ɪɟɩɭɛɥɢɤа Маɤɟɞɨɧɢја 
ɩɪɢɩаѓа ɧа ɋɪɩɫɤɨ-ɦаɤɟɞɨɧɫɤата 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа ɩɪɨвɢɧɰɢја (Ⱦ. 
Ѓɭɡɟɥɤɨвɫɤɢ, 1999). 
Каɪаɤтɟɪɢɫтɢчɧɨ ɡа ɨваа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа 
ɩɪɨвɢɧɰɢја ɟ ɲтɨ ɧајɝɨɥɟɦа 
ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɨɫт ɡавɡɟɦаат ɤаɪɩɢ ɫɨ 
ɩɭɤɧатɢɧɫɤа ɩɨɪɨɡɧɨɫт вɨ ɤɨɢ ɫɟ јавɭваат 
ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ тɢɩ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɰɢ ɫɨ 
ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɧɢвɨ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧата вɨɞа ɢ 
ɩɨɪɟтɤɨ ɧɢвɨ ɩɨɞ ɩɪɢтɢɫɨɤ (аɪтɟɫɤɨ ɢ 
ɫɭɛаɪтɟɫɤɨ ɧɢвɨ). Ɉваа ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤа ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭва ɢ ɡа ɫаɦɢɨт ɢɫтɪаɠɟɧ ɩɪɨɫтɨɪ ɤɨј 
вɨ ɨɫɧɨва ɟ ɩɪɟтɫтавɟɧ ɫɨ ɩаɥɟɨɡɨјɫɤɢ ɢ 
ɩɪɟɞɩаɥɟɨɡɨјɫɤɢ ɲɤɪɢɥɰɢ ɢ ɟɨɰɟɧɫɤɢ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢчɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɩɪɨɛɢɟɧɢ ɫɨ 
тɟɪɰɢɟɧɢ вɭɥɤаɧɢтɢ. ȼɨ ɨвɢɟ ɫɪɟɞɢɧɢ 
ɩɨɫтɨɢ ɦаɥа ɦɨɠɧɨɫт ɡа аɤɭɦɭɥаɰɢја ɧа 
ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɤɨɥɢчɢɧɢ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ. 
ɇа ɧаɪɟɞɧɢɨт ɩɪɢɥɨɝ (ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа ɤаɪта 
ɫɨ ХГ ɩɪɨɮɢɥ) ɫɟ ɝɥɟɞа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤата 
ɝɪаɞɛа ɧа ɟɞɟɧ ɞɟɥ ɧа тɟɪɟɧɨт ɤаɞɟ ɟ 
ɢɡвɟɞɟɧ ɢ ɟɞɟɧ ɢɫтɪаɠɧɨ ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɟɧ 
ɛɭɧаɪ (ИЕȻ-1). Ɉвɨј ИЕȻ-1 ɟ ɢɡвɟɞɟɧ вɨ 
ɫɥɨɠɟɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа ɝɪаɞɛа ɧа тɟɪɟɧɨт. 
ɋɩɨɪɟɞ ɪɟɠɢɦɨт ɧа ɞɭɩчɟњɟ ɞɨ ɞɥаɛɢɧа ɨɞ 
ɨɤɨɥɭ 30-тɢɧа ɦɟтɪɢ ɫɟ ɞɭɩчɟɲɟ вɨ 
вɭɥɤаɧɫɤɢ ɤаɪɩɢ, ɩɨтɨа ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢ вɨ 
ɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɞɨ ɞɥаɛɢɧа ɨɞ 50-
тɢɧа К, ɩɨтɨа ɞɨ ɤɪајɧата ɞɥаɛɢɧа ɨɞ 120Ц 
вɨ ɡɟɥɟɧɢтɟ ɲɤɪɢɥɰɢ. 
 
 
Слиɤа 2. Хɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа ɤаɪта ɧа ɞɟɥ ɨɞ ɢɫтɪаɠɧɢɨт тɟɪɟɧ 
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Слиɤа 3. Хɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɮɢɥ ɧа ɞɟɥ ɨɞ ɢɫтɪаɠɧɢɨт тɟɪɟɧ 
Ɉɞ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ аɫɩɟɤт ɩɨɢɧтɟɪɟɫɧɢ ɫɟ 
ɩɨɦɥаɞɢтɟ ɪаɫɟɞɧɢ ɢ ɧɟɡаɩɨɥɧɟтɢ 
ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ ɫɢɫтɟɦɢ, вɞɨɥɠ ɤɨɢ ɩɨɫтɨјат 
ɩɨвɨɥɧɢ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨвɢ ɡа 
ɰɢɪɤɭɥаɰɢја ɢ аɤɭɦɭɥаɰɢја ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ 
вɨɞɢ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɢɧтɟɪɟɫɧɢ ɫɟ тɟɤтɨɧɫɤɢтɟ 
јаɡɥɢ ɤаɞɟ ɤɨɧтаɤтɢɪаат ɩɨɫтаɪɢтɟ ɫɨ 
ɩɨɦɥаɞɢтɟ тɟɤтɨɧɫɤɢ ɞɢɫɤɨɧтɢɧɭɢтɟтɢ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɫтɪɭɤтɭɪɧɢɨт тɢɩ ɧа ɩɨɪɨɡɧɨɫт, 
ɫɢтɟ ɥɢтɨɥɨɲɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɤɨɢ ɝɨ ɢɡɝɪаɞɭват 
ɨвɨј ɩɪɨɫтɨɪ ɦɨɠат ɞа ɫɟ ɫвɪɫтат вɨ тɪɢ 
ɝɪɭɩɢ:  
 ɤаɪɩи сɨ иɧтеɪɝɪаɧɭɥаɪɧа ɩɨɪɨɡɧɨст; 
 ɤаɪɩи сɨ ɩɭɤɧатиɧсɤа  ɩɨɪɨɡɧɨст;  
 и ɭсɥɨвɧɨ ɛеɡвɨɞɧи ɤаɪɩи. 
Каɪɩи ɫо иɧтеɪɝɪаɧɭлаɪɧа ɩоɪоɡɧоɫт ɧа 
ɨвɨј ɩɪɨɫтɨɪ ɫɟ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ 
аɥɭвɢјаɥɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɧа ɩɨɝɨɥɟɦɢтɟ 
ɪɟчɧɢ тɟɤɨвɢ Ʌɭчɤа Ɋɟɤа ɢ Кɪɫтɨв ɞɨɥ. ȼɨ 
ɨвɢɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ ɢɦа ɮɨɪɦɢɪаɧɨ ɡɛɢɟɧ тɢɩ 
ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ, ɫɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɧɢвɨ ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧа вɨɞа. Аɤɨ ɫɟ ɡɟɦɟ вɨ ɩɪɟɞвɢɞ 
ɮаɤтɨт ɞɟɤа тɪɟтɢɪаɧɢɨт ɩɪɨɫтɨɪ ɝɢ ɡаɮаќа 
ɝɨɪɧɢтɟ тɟɤɨвɢ ɧа ɨвɢɟ ɪɟɤɢ, ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ 
ɡаɤɥɭчɢ ɞɟɤа ɩɨɪаɞɢ ɛɪɡɢтɟ вɨɞɢ ɢ ɫтɪɦɧɢ 
тɟɤɨвɢ ɧɟ ɩɨɫтɨјат ɩɨвɨɥɧɢ ɭɫɥɨвɢ ɡа 
ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа аɥɭвɢјаɥɧɢ ɧаɧɨɫɢ ɫɨ 
ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɩɨɡɢт.  
Аɥɭвɢјаɥɧɢтɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɧɢ ɧаɧɨɫɢ ɫɟ 
ɢɡɝɪаɞɟɧɢ ɨɞ ɩɟɫɨɤɥɢвɨ чаɤаɥɟɫт ɧɟвɪɡаɧ ɢ 
ɧɟɫɨɪтɢɪаɧ ɦатɟɪɢјаɥ, ɫɨ ɩɪɢɫɭɫтвɨ ɧа 
ɩɪаɲɢɧɟɫта ɦатɟɪɢја ɢ ɝɨɥɟɦɢ ɫɥаɛɨ 
ɨɛɪаɛɨтɟɧɢ ɛɥɨɤɨвɢ ɨɞ ɨɤɨɥɧɢтɟ ɲɤɪɢɥавɢ 
ɤаɪɩɟɫтɢ ɦаɫɢ ɢ ɩɨɪɟтɤɨ ɤваɪɰ.  
ɇа ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɟɥɨвɢ ɧа тɟɪɟɧɨт ɫɟ 
ɡаɫтаɩɟɧɢ ɢ ɞɟɥɭвɢјаɥɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ вɨ ɤɨɢ 
ɢɫтɨ таɤа ɩɨɫтɨɢ ɦɨɠɧɨɫт ɡа ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа 
ɡɛɢɟɧ тɢɩ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ. ɇɨ, ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧа 
тɨа ɞɟɤа ɨвɢɟ ɫɟɞɢɦɟɧтɧɢ ɧаɫɥаɝɢ ɫɟ 
ɡаɫтаɩɟɧɢ вɨ ɩɨвɢɫɨɤɢтɟ ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ 
ɩаɞɢɧɫɤɢ ɞɟɥɨвɢ ɧа тɟɪɟɧɨт, ɢ ɢɫтɢтɟ ɫɟ ɫɨ 
ɞɨɫта ɦКɥК ɞɟɛɟɥɢɧа вɨ Х.Г. ɩɨɝɥɟɞ ɧɟ ɫɟ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɧтɟɪɟɫɧɢ ɢ ɢɦаат ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа 
ɮɭɧɤɰɢја ɧа ɫɩɪɨвɨɞɧɢɰɢ. 
Каɪɩите ɫо ɩɭɤɧатиɧɫɤа ɩоɪоɡɧоɫт ɧа 
ɩɪɨɫтɨɪɨт ɧа ɧаɨѓаɥɢɲтɟтɨ „Ʌɭɤɟ“ ɫɟ 
ɧајɡаɫтаɩɟɧɢ ɥɢтɨɥɨɲɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ. Ɍɭɤа 
ɫɩаѓаат ɡɟɥɟɧɢтɟ ɲɤɪɢɥавɢ ɤаɪɩɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɡаɫтаɩɟɧɢ вɨ вɢɞ ɧа ɩɨвɟќɟ ваɪɢɟтɟтɢ, 
ɩɨтɨа ɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢ ɩɟɫɨчɧɢɰɢ 
ɢ ɝɥɢɧɰɢ, ɤаɤɨ ɢ вɭɥɤаɧɢтɢтɟ (ɤваɪɰɥатɢтɢ 
ɢ ɞаɰɢтɨ-аɧɞɟɡɢтɢ).  
Гɟɧɟɪаɥɧɨ ɫɢтɟ ɨвɢɟ ɤаɪɩɟɫтɢ ɦаɫɢ ɫɟ 
ɫвɪɫтɟɧɢ вɨ ɝɪɭɩа ɧа ɦɧɨɝɭ ɫɥаɛɨ 
вɨɞɨɩɪɨɩɭɫɧɢ ɞɨ вɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɢ ɤаɪɩɢ, ɫɨ 
ɮɭɧɤɰɢја ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɡɨɥатɨɪɢ, 
ɦɧɨɝɭ ɪɟтɤɨ ɤɨɥɟɤтɨɪɢ. Ɋɟтɤɨ вɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɢɧтɟɪваɥɢ, ɤаɪɩɢтɟ ɦɨɠɟ ɞа ɢɦаат 
ɩɭɤɧатɢɧɫɤа ɩɨɪɨɡɧɨɫт, ɩɪɨɩɭɫɧɨɫт ɫаɦɨ 
ɩɥɢтɤɨ ɩɨɞ ɩɨвɪɲɢɧата, ɥɨɤаɥɧɨ ɫɨ 
ɨɝɪаɧɢчɟɧɨ ɩɪɨɫтɢɪањɟ. Кɨɧɝɥɨɦɟɪатɢтɟ 
ɤаɤɨ ɧајɡаɫтаɩɟɧ ɥɢтɨɥɨɲɤɢ чɥɟɧ вɨ 
ɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ твɨɪɛɢ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɢɡɞвɨјат ɤаɤɨ 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɤɨɥɟɤтɨɪ ɫɨ ɩɭɤɧатɢɧɫɤа 
ɩɨɪɨɡɧɨɫт а ɥɨɤаɥɧɨ ɢ ɢɧтɟɪɝɪаɧɭɥаɪɧа 
ɩɨɪɨɡɧɨɫт вɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ ɞɟɥɨвɢ 
ɤаɞɟ ɫɟ ɩɨɫɥаɛɨ вɪɡаɧɢ.  
ȼɨ ɲɤɪɢɥɰɢтɟ ɤɨɢ вɨ ɩɨɟɞɢɧɢ ɞɟɥɨвɢ ɫɟ 
ɢɧтɟɧɡɢвɧɨ ɢɫɩɭɤаɧɢ ɢ тɟɤтɨɧɢɡɢɪаɧɢ 
ɩɨɫтɨјат ɦɨɠɧɨɫтɢ ɡа ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа 
ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ тɢɩ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ. 
ɉɨɩɨвɨɥɧɢ ɭɫɥɨвɢ ɡа ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа ɨвɨј 
вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ ɩɨɫтɨјат ɤај ɪаɫɟɞɢтɟ ɢ 
ɪаɫɟɞɧɢтɟ ɢ ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ ɡɨɧɢ ɫɨ ɝɟɧɟɪаɥɟɧ 
ɩɪавɟɰ ɧа ɩɪɨтɟɝањɟ ɋɋЗ-ЈЈИ, ɋИ-ЈЗ, ɤɨɢ 
ɫɟ ɧајɡаɫтаɩɟɧɢ ɞɢɫɤɨɧтɢɧɭɢтɟтɢ ɧа ɨвɨј 
ɩɪɨɫтɨɪ. Ɉва ɟ ɩɨтвɪɞɟɧɨ ɫɨ ɢɡвɟɞɛа ɧа 
ɟɞɟɧ ɢɫтɪаɠɧɨ-ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɟɧ ɛɭɧаɪ ɢ 
ɩɢɟɡɨɦɟтаɪ ɧа ɥɨɤаɰɢја ɤај ɪɭɞɧа ɠɢɰа 
ɛɪ.10, ɢɡвɟɞɟɧ ɧа ɤɨɧтаɤтɧɢɨт ɞɟɥ ɩɨɦɟѓɭ 
вɭɥɤаɧɢтɢтɟ, ɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢ ɢ 
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ɲɤɪɢɥɰɢтɟ. ɋɨ ɢɡɪаɛɨтɤа ɧа ɨвɨј ИЕȻ ɫɟ 
ɩɨтвɪɞɢја ɨчɟɤɭвањата ɞɟɤа ɝɥавɧɢтɟ 
вɨɞɨɧɨɫɧɢɰɢ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪаɧɢ вɞɨɥɠ 
ɪаɫɟɞɧɢтɟ ɫтɪɭɤтɭɪɢ ɤаɤɨ ɢ ɤɨɧтаɤтɨт ɧа 
вɭɥɤаɧɢтɢтɟ ɫɨ ɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢ 
ɩɪɢ ɲтɨ, ɩɪɢ тɟɫтɢɪањɟ ɧа ɛɭɧаɪɨт ɟ 
ɞɨɛɢɟɧа ɤɨɥɢчɢɧа ɧа вɨɞа ɨɞ Q=1.25Х/sОk. 
ȼɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɧаɩɪɟɞ ɢɡɧɟɫɟɧɢтɟ 
ɤɨɧɫтатаɰɢɢ, тɪɟɛа ɞа ɫɟ ɨчɟɤɭва 
ɰɢɪɤɭɥаɰɢја  ɢ ɩɨјавɢ ɧа вɥаɠɧɟњɟ ɨɞ 
ɩɨɞɡɟɦɧа вɨɞа вɞɨɥɠ ɨɪɭɞɧɟтɢтɟ ɪаɫɟɞɧɢ 
ɫтɪɭɤтɭɪɢ. Ɍɨа ɫɟ ɩɨтвɪɞɭва ɢ ɫɨ ɮаɤтɨт 
ɲтɨ ɨɞ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨ ɢɡвɟɞɟɧɢтɟ ɩɨтɤɨɩɢ, ɨɞ 
ɨтвɨɪɢтɟ ɧа ɩɨвɪɲɢɧа ɧа тɟɪɟɧɨт 
ɪɟɝɢɫтɪɢɪаɧɨ ɟ ɢɫтɟɤɭвањɟ ɧа вɨɞа ɫɨ 
ɤɨɥɢчɢɧа ɨɞ ɨɤɨɥɭ 0.1-0.2 Х/sОk. ȼɨ 
ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɟɥɨвɢ ɧа вɭɥɤаɧɫɤɢтɟ ɤаɪɩɢ ɧɟ ɟ 
ɢɫɤɥɭчɟɧа ɦɨɠɧɨɫта ɞа ɢɦа ɮɨɪɦɢɪаɧɨ 
ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ тɢɩ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ.  
Уɫловɧо ɛеɡвоɞɧи, воɞоɧеɩɪоɩɭɫɧи ɤаɪɩи 
ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟтɫтавɟɧɢ ɫɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨт ɧа 
вɭɥɤаɧɢтɢ-ɤваɪɰɥатɢтɢ, ɞаɰɢтɢ ɢ аɧɞɟɡɢтɢ. 
Ɉвɨј ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɡɢɪа ɫɨ ɫɥɨɠɟɧɢ ɫтɪɭɤтɭɪɢ ɧа 
ɩɨɪɨɡɧɨɫт. Каɤɨ ɪɟɡɭɥтат ɧа ɩɨвɪɲɢɧɫɤɨтɨ 
ɪаɫɩаѓањɟ ɧа вɭɥɤаɧɢтɢтɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ 
ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа ɤɨɦɩɥɟтɧа ɡɨɧа ɧа 
ɪаɫɩаѓањɟ.  ȼɨɞɨɧɨɫɧɨɫта ɧа ɨвɢɟ ɤаɪɩɢ, 
ɨɞɧɨɫɧа аɤɭɦɭɥаɰɢјата ɧа ɫɥɨɛɨɞɧɢтɟ 
ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ вɨ ɧɢв ɟ ɦаɥа, ɩɨɪаɞɢ тɨа 
ɲтɨ ɩɪɨɞɭɤтɢтɟ ɧа ɪаɫɩаѓањɟ ɫɟ ɨɞ 
ɝɥɢɧɨвɢт ɤаɪаɤтɟɪ, ɤɨј вɨ ɡɧачɢтɟɥɧа ɦɟɪа 
ја ɧаɦаɥɭва ɟɮɟɤтɢвɧата ɩɨɪɨɡɧɨɫт.  
 
Хиɞɪɨɝеɨлɨшɤи ɤаɪаɤɬеɪиɫɬиɤи ɧа ɜɨɞɨɧɨɫɧициɬе 
ȼɨ ɨвɨј ɤɨɧтɟɤɫт ɨɩɮатɟɧɢ ɫɟ вɢɞɨвɢтɟ ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ, ɭɫɥɨвɢтɟ ɡа ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа 
вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ, ɧɢвɨ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɭвањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɩаɪаɦɟтɪɢ, ɞɢɧаɦɢɤа ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ, 
ɤаɤɨ ɢ ɮɢɡɢчɤɨ-ɯɟɦɢɫɤɢтɟ ɫвɨјɫтва ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ. Ɉɞ ɢɡвɪɲɟɧɨтɨ  
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɨ ɤаɪтɢɪањɟ, ɢɡɪаɛɨтɟɧа ɟ 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа ɤаɪта ɧа тɟɪɟɧɨт, ɫɨɝɥаɫɧɨ ɫɨ 
ɉɪавɢɥɧɢɤɨт ɡа ɢɡɪаɛɨтɤа ɧа ɈХГК. ɋɢтɟ 
ɤаɪтɢɪаɧɢ  ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɟ ɢɡɞɟɥɟɧɢ  вɨ ɤɥаɫɢ ɢ 
ɝɪɭɩɢ, ɫɩɨɪɟɞ ɧɢвɧата ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤа 
ɮɭɧɤɰɢја (ɫɥ.2). 
ɉɨвɨɥɧɢ ɭɫɥɨвɢ ɡа ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа 
вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ ɩɨɫтɨјат ɤај аɥɭвɢјаɥɧɢтɟ ɢ 
ɞɟɥɭвɢјаɥɧɢ ɧɟвɪɡаɧɢ ɢ ɫɥаɛɨвɪɡаɧɢ 
ɫɟɞɢɦɟɧтɧɢ ɧаɫɥаɝɢ ɫɨ ɢɧтɟɪɝɪаɧɭɥаɪɧа 
ɩɨɪɨɡɧɨɫт. Ɉвɢɟ ɥɢтɨɥɨɲɤɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧа 
ɢɫтɪаɠɧɢɨт ɩɪɨɫтɨɪ ɫɟ ɫɥаɛɨ  ɡаɫтаɩɟɧɢ.  
 
За ɪаɡɥɢɤа ɨɞ ɧɢв ɡɟɥɟɧɢтɟ ɲɤɪɢɥɰɢ, 
ɟɨɰɟɧɫɤɢтɟ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢ ɢ вɭɥɤаɧɢтɢтɟ 
ɢɦаат ɲɢɪɨɤа ɪаɫɩɪɨɫтɪаɧɟтɨɫт ɧɨ, ɢɫтɢтɟ 
ɩɪɟтɫтавɭват ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɡɨɥатɨɪɢ, 
ɦɧɨɝɭ ɪɟтɤɨ ɤɨɥɟɤтɨɪɢ, ɫɨ ɩɨɧɟɩɨвɨɥɧɢ 
ɭɫɥɨвɢ ɡа ɮɨɪɦɢɪањɟ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ. 
Хɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢтɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫтɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢја ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɟ вɨ тɟɫɧа вɪɫɤа ɫɨ 
ɝɟɨɥɨɲɤата ɫɪɟɞɢɧа ɧɢɡ ɤɨја ɰɢɪɤɭɥɢɪат 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ.  
Иɦајɤɢ ја вɨ ɩɪɟɞвɢɞ ɝɟɨɥɨɲɤата ɝɪаɞɛа ɧа 
тɟɪɟɧɨт, ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɡаɤɥɭчɢ ɞɟɤа тɨј вɨ 
ɰɟɥɢɧа ɟ ɢɡɝɪаɞɟɧ ɨɞ ɲɤɪɢɥавɢ ɢ вɭɥɤаɧɫɤɢ 
ɤаɪɩɢ ɢ ɧа ɧɢвɧɢɨт ɤɨɧтаɤт ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɢ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪатɢчɧɨ ɩɟɫɨчɧɢчɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧтɢ.  
ȼɨ ɧɢв ɢɦа ɪаɡвɢɟɧɨ ɧаɦɟɫта ɩɭɤɧатɢɧɫɤа 
ɩɨɪɨɡɧɨɫт, ɩɪɢ ɲтɨ тɪɟɛа ɞа ɫɟ ɨчɟɤɭва ɞɟɤа 
ɩɪɢɫɭтɧата ɦɢɧɟɪаɥɢɡаɰɢја ɤаɤɨ ɢ 
ɯɢɞɪɨɯɟɦɢɫɤɢɨт тɢɩ ɧа вɨɞата ќɟ ɡавɢɫɢ 
тɨɤɦɭ ɨɞ ɦɢɧɟɪаɥɨɲɤɨ-ɩɟтɪɨɝɪаɮɫɤɢɨт 
ɫɨɫтав ɧа ɫɪɟɞɢɧата ɧɢɡ ɤɨја ɰɢɪɤɭɥɢɪат 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ. 
ɉɪавɟɰɨт ɧа ɞвɢɠɟњɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɟ 
вɨ ɞɢɪɟɤтɧа ɡавɢɫɧɨɫт ɨɞ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа ɢɫтɪаɠɧɢɨт ɩɪɨɫтɨɪ ɤаɤɨ 
ɢ ɩɪавɰɢтɟ ɧа ɩɪɨтɟɝањɟ ɧа ɪɟɫɟɞɧɢтɟ 
ɫтɪɭɤтɭɪɢ ɢ ɝɥавɧɢтɟ ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ ɫɢɫтɟɦɢ. 
Иɦајќɢ ɝɨ вɨ ɩɪɟɞвɢɞ ɮаɤтɨт ɞɟɤа ɝɥавɧɨтɨ 
ɞɪɟɧɢɪањɟ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤɨт ɨɞɢ ɩɪɟɤɭ 
ɢɡвɨɪɢтɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞ ɝɪавɢтаɰɢɨɧɟɧ тɢɩ, 
ɫɨɝɥаɫɧɨ ɧа тɨа ɩɪавɰɢтɟ ɧа ɞвɢɠɟњɟ ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɝɟɧɟɪаɥɧɨ ɨɞат ɨɞ 
ɩɨвɢɫɨɤɢтɟ ɤɨɧ ɩɨɧɢɫɤɢтɟ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ 
ɞɟɥɨвɢ ɧа тɟɪɟɧɨт.  
ɇɨ, вɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɥɭчаɢ (ɥɨɤаɥɧɨ) тɪɟɛа ɞа ɫɟ 
ɨчɟɤɭва ɢ ɞвɢɠɟњɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɢ вɨ 
ɫɩɪɨтɢвɟɧ ɩɪавɟɰ ɤаɤɨ ɪɟɡɭɥтат ɧа ɨɞɪɟɞɟɧɢ 
ɪаɫɟɞɧɢ ɫтɪɭɤтɭɪɢ ɢ ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ ɫɢɫтɟɦɢ 
ɤɨɢ ɢɦат ɩаɞɧа ɧаɫɨɤа ɤɨɧ ɋИ, ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɫɩɪɨтɢвɧɨ ɧа ɩаɞɨт ɧа тɟɪɟɧɨт. ɋɟɩаɤ 
ɝɥавɧɨтɨ ɞвɢɠɟњɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɛɢ 
ɛɢɥɨ ɩɨ ɩɨɦɥаɞɢтɟ ɪаɫɟɞɢ ɢ ɪаɫɟɞɧɢ ɡɨɧɢ 
ɤɨɢ ɢɦат ɩɪавɟɰ ɧа ɩɪɨтɟɝањɟ ɋИ-ЈЗ, ɢ 
ɩɨɪаɞɢ ɨвɢɟ ɩɪɢчɢɧɢ, ɤаɤɨ ɢ ɩɨɪаɞɢ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјата ɧа тɟɪɟɧɨт ɝɥавɧɢтɟ ɩɪавɰɢ ɧа 
ɞвɢɠɟњɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɫɟ ɛаɲ тɨɤɦɭ  
вɨ ɨвɨј ɫɦɟɪ, ɨɞ ɋИ ɤɨɧ ЈЗ. 
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Ⱦɨɛиеɧи хиɞɪɨɞиɧаɦичɤи ɩаɪаɦеɬɪи ɧа 
ɫɪеɞиɧаɬа 
За ɞɟɮɢɧɢɪањɟ ɧа ɯɢɞɪɨɞɢɧаɦɢчɤɢтɟ 
ɩаɪаɦɟтɪɢ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧата вɨɞа, ɧа ɨвɨј 
ɩɪɨɫтɨɪ ɢɡвɟɞɟɧ ɟ ɟɞɟɧ ɢɫтɪаɠɧɨ-
ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɟɧ ɛɭɧаɪ (ИЕȻ-1) ɞɨ ɞɥаɛɢɧа 
ɨɞ 120Ц. ȼɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɩɨɞатɨɰɢтɟ ɞɨɛɢɟɧɢ 
ɫɨ ɩɪɨɛɧɨтɨ ɰɪɩɟњɟ ɧа ɛɭɧаɪɨт ɫɩɨɪɟɞ 
ɮɨɪɦɭɥата ɧа DupuТt (ɥɢт.5) ɢɡвɪɲɟɧɨ ɟ 
ɩɪɟɫɦɟтɭвањɟ ɧа ɤɨɟɮɢɰɢɟɧтɨт ɧа 
ɮɢɥтɪаɰɢја (KП) ɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧтɨт ɧа 
вɨɞɨɩɪɨвɨɞɧɨɫтК (T) 
r
R
SSH
Q
Kf ХШР)2(732.0  [Ц/s]; 
Q [Ц3/s] – ɦаɤɫɢɦаɥɟɧ ɤаɩаɰɢтɟт ɧа ɰɪɩɟњɟ 
ɧа ИЕȻ-1; 
S [Ц] - ɫɧɢɠɭвањɟ ɧа ɇɉȼ; 
H [Ц] - ɞɟɛɟɥɢɧа ɧа вɨɞɨɧɨɫɟɧ ɫɥɨј;  
  r [Ц] - ɩɨɥɭɩɪɟчɧɢɤ ɧа ɞɭɩчɟњɟ; 
R [Ц] - ɪаɞɢɭɫ ɧа вɥɢјаɧɢɟ; 
Ɍ [Ц2/s; Ц2/НОЧ]- ɤɨɟɮɢɰɢɟɧт ɧа 
вɨɞɨɩɪɨвɨɞɧɨɫт.  
T = Kf×H 
Каɤɨ вɥɟɡɧɢ ɩаɪаɦɟтɪɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫтɟɧɢ: 
Q=1,25Х/sОk; S=55,2Ц; R=80Ц; r=0,1125Ц; 
H=35.0Ц, вɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɲтɨ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ: 
kf = 3.194×10-6  m/sek    
Ɍ = 1,118 ×10-4 m2/sek = 9,66 m2/den. 
 
Хеɦиɡаɦ ɧа ɩɨɞɡеɦɧиɬе и ɩɨɜɪшиɧɫɤи 
ɜɨɞи  
Ɉɞ ɩɪɨɫтɨɪɨт Ʌɭɤɟ, ɡɟɦɟɧɢ ɫɟ вɤɭɩɧɨ 11 
ɩɪɨɛɢ ɡа аɧаɥɢɡа ɨɞ ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ ɢ 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢтɟ   вɨɞɢ ɧа ɤɨɢ ɫɟ ɢɡвɪɲɟɧɢ 
ɤɨɦɩɥɟтɧɢ ɮɢɡɢчɤɨ-ɯɟɦɢɫɤɢ аɧаɥɢɡɢ: ɟɞɧа 
ɨɞ ɢɫтɪаɠɧɨ-ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɢɨт ɛɭɧаɪ  ИЕȻ-I, 
3 ɤɨɦɩɥɟтɧɢ ɮɢɡɢчɤɨ-ɯɟɦɢɫɤɢ аɧаɥɢɡɢ ɨɞ  
ɢɡвɨɪɢтɟ, ɢ 7 ɤɨɦɩɥɟтɧɢ ɮɢɡɢчɤɨ-ɯɟɦɢɫɤɢ ɨɞ  
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢтɟ вɨɞɢ (Ɍаɛɟɥа 1).  
ɉɨɤɪај ɮɢɡɢчɤɨ - ɯɟɦɢɫɤɢтɟ аɧаɥɢɡɢ, 
ɧаɩɪавɟɧɢ ɫɟ ɢ 3 ɪаɞɢɨɥɨɲɤɢ аɧаɥɢɡɢ вɪɡ 
ɨɫɧɨва ɧа ɲтɨ ɟ ɭтвɪɞɟɧɨ ɞɟɤа вɨɞɢтɟ ɧɟ ɫɟ 
ɪаɞɢɨаɤтɢвɧɢ.   
ȼɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɪɟɡɭɥтатɢтɟ ɨɞ ɯɟɦɢɫɤɢтɟ 
аɧаɥɢɡɢ ɨɞɪɟɞɟɧ ɟ ɯɢɞɪɨɯɟɦɢɫɤɢ тɢɩ ɧа 
вɨɞата.  
Кɟ ɝɢ ɞаɞɟɦɟ ɫаɦɨ ɧајɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢчɧɢтɟ 
ɩɨɤаɡатɟɥɢ ɡа ɯɟɦɢɡɦɨт ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ: 
ɋɩɨɪɟɞ ɨɫɧɨвɧɢтɟ ɮɢɡɢчɤɨ-ɯɟɦɢɫɤɢ 
ɩɨɤаɡатɟɥɢ ɢ ɨɫɧɨвɧɢтɟ аɧјɨɧɢ ɢ ɤатјɨɧɢ, 
ɢɫɩɢтɭваɧɢтɟ ɩɪɢɦɟɪɨɰɢ ɧа ɡɟɦɟɧɢтɟ ɩɪɨɛɢ, 
ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ  ɝɢ ɫвɪɫтɭва  вɨ  ɝɪɭɩа ɧа 
HCO3-CК тɢɩ. ɋɩɨɪɟɞ вɪɟɞɧɨɫта ɧа ɟɥɟɤɪɨɥɢтɫɤа ɫɩɪɨвɨɞɥɢвɨɫт ɢ ɦɢɧɟɪаɥɢ-
ɡаɰɢјата, ɨвɢɟ вɨɞɢ ɫɟ ɫвɪɫтɟɧɢ  вɨ ɝɪɭɩа ɧа  
ɧɢɫɤɨɦɢɧɟɪаɥɢɡɢɪаɧɢ вɨɞɢ. ɋɩɨɪɟɞ pH 
вɪɟɞɧɨɫта ɧа вɨɞɢтɟ ɤɨɢ ɫɟ вɨ ɨɩɫɟɝ ɨɞ 6.9 ɞɨ 
8.37, вɨɞата ɟ ɧɟɭтɪаɥɧа ɞɨ ɫɥаɛɨ ɛаɡɢчɧа 
(ɫɥɢɤа 4). 
 
Ɍаɛела 1. Хɟɦɢɡаɦ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɢ 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɢ 
*ɤɥаɫа ɧа ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢтɟ вɨɞɢ ɫɩɨɪɟɞ 
ɋɥ.вɟɫɧɢɤ 18/99 
 
Слиɤа 4. Иɡɦɟɪɟɧɢ pH вɪɟɞɧɨɫтɢ 
 
Ȼɢɞɟјќɢ  ɫɟ ɪаɛɨтɢ ɡа ɩɨɞɪачјɟ вɨ ɤɨɟ 
ɩɨɫтɨɟɥɟ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢ ɪɭɞаɪɫɤɢ аɤтɢвɧɨɫтɢ 
(Кɪɫтɨв Ⱦɨɥ) ɫɤɪɟɧавɦɟ вɧɢɦаɧɢɟ ɤɨɧ  
ɫɨɞɪɠɢɧата ɧа тɟɲɤɢтɟ ɦɟтаɥɢ (FО, MЧ, Cu, 
NТ), вɤɭɩɧата ɦɢɧɟɪаɥɢɡаɰɢја, ɤаɤɨ ɢ ɫаɦɢтɟ 
ɮɢɡɢчɤɢ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɧа вɨɞата (ɛɨја, 
ɦɢɪɢɫ ɢ тɧ.). ɋɩɨɪɟɞ  ɞɨɛɢɟɧɢтɟ ɯɟɦɢɫɤɢ 
аɧаɥɢɡɢ ɤɨɧɫтаɧтɢɪаɧɨ ɟ ɞɟɤа ɧɟɦа 
ɢɧɞɢɤаɰɢɢ ɧа ɡаɝаɞɟɧɨɫт ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ ɢ 
Ʌɨɤаɥɢтɟт 
„Ʌɭɤɟ“ 
ɉɪавɢɥɧɢɤ ɡа 
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫт ɧа 
вɨɞата - ɋɥ. вɟɫɧɢɤ 
ɧа ɊМ ɛɪ. 46/08) 
Заɛɟɥɟɲɤа 
T-28 ɩɨтɨɤ V ɤɥаɫа* Заɝɨɥɟɦɟɧа ɤɨɥɢчɢɧа ɧа As 
T-29 ɢɡвɨɪ ɈȾГɈȼАɊА ɤаɤɨ  вɨɞа ɡа ɩɢɟњɟ  
T-30 ɢɡвɨɪ ɇЕ ɈȾГɈȼАɊА ɤаɤɨ  вɨɞа ɡа ɩɢɟњɟ 
Заɝɨɥɟɦɟɧа 
ɤɨɥɢчɢɧа ɧа FО 
T-31 ɢɡвɨɪ ɈȾГɈȼАɊА ɤаɤɨ  вɨɞа ɡа ɩɢɟњɟ  
T-32 ɩɨтɨɤ I ɤɥаɫа*  
T-33 ɩɨтɨɤ II ɤɥаɫа*  
T-34 ɩɨтɨɤ III ɤɥаɫа* Заɝɨɥɟɦɟɧа ɤɨɥɢчɢɧа ɧа As 
T-35 ɩɨтɨɤ I ɤɥаɫа*  
T-36 ɩɨтɨɤ III ɤɥаɫа* Заɝɨɥɟɦɟɧа ɤɨɥɢчɢɧа ɧа FО 
T-37 ɩɨтɨɤ I ɤɥаɫа*  
IEB-1 ɛɭɧаɪ ɇЕ ɈȾГɈȼАɊА ɤаɤɨ  вɨɞа ɡа ɩɢɟњɟ  
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ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɢ, т.ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɢ ɤɨɧɰɟтɪаɰɢɢ 
ɧа ɦɟтаɥɢ вɨ вɨɞата. Аɝɪɟɫɢвɧɨ ɞɟјɫтвɨ ɧа 
 ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ вɪɡ ɦɟтаɥɢтɟ ɢ ɛɟтɨɧɨт ɢ 
ɤɢɫɟɥɢɧɫɤата аɝɪɟɫɢвɧɨɫт, ɫɩɨɪɟɞ  ɞɨɛɢɟɧɢтɟ 
ɪɟɡɭɥтатɢ  ɧɟ ɟ ɡа ɨчɟɤɭвањɟ, ɛɢɞɟјќɢ ɧɟɤɨɢ 
ɨɞ ɢɫɩɢтɭваɧɢтɟ ɩɪɢɦɟɪɨɰɢ ɨɞɝɨваɪаат ɞɭɪɢ 
ɢ ɤаɤɨ вɨɞа ɡа ɩɢɟњɟ (Ɍаɛɟɥа 1). 
Иɫɤɥɭчɨɤ  ɩɪɟтɫтавɭва  ɯɟɦɢɫɤата аɧаɥɢɡа 
ɡɟɦɟɧа ɨɞ ɩɨтɨɤ ɤɨј ɫɟ ɧаɨѓа  вɨ  ɧɟɩɨɫɪɟɞɧа 
ɛɥɢɡɢɧа  ɧа  ɩɨтɤɨɩɢтɟ, ɫɨ  ɤɨɧɰɟтɪаɰɢја ɧа 
тɟɲɤɢ ɦɟтаɥɢ ɨɫɨɛɟɧɨ Аs ɢ ɞɨ 10 ɩатɢ  
ɩɨɝɨɥɟɦа  ɨɞ МȾК,  ɲтɨ  вɨɞата ја ɫвɪɫтɭва  
вɨ V КɅАɋА ɢ ɦɨɠɟ ɨɞ аɫɩɟɤт  ɧа ɡаɲтɢта  
ɧа ɠɢвɨтɧата ɫɪɟɞɢɧа ɞа ɛɢɞɟ ɫɢɝɧаɥ ɡа 
ɞɨɩɨɥɧɢтɟɥɧɢ ɯɢɞɪɨɯɟɦɢɫɤɢ ɢɫɩɢтɭвања. 
ɋɩɨɪɟɞ  ɞɨɫɟɝаɲɧɢтɟ   ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ 
ɢɫтɪаɠɭвања, ɧɟ ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɩɨтвɪɞɢ ɞɟɤа 
ɡɝɨɥɟɦɟɧɢтɟ ɤɨɧɰɟɧтɪаɰɢɢ ɧа аɪɫɟɧ ɢ ɠɟɥɟɡɨ 
ɫɟ ɩɨвɪɡаɧɢ ɫɨ ɩɪɟтɯɨɞɧɢтɟ ɪɭɞаɪɫɤɢ 
аɤтɢвɧɨɫтɢ. ɇа ɧаɪɟɞɧɢɨт ɞɢјаɝɪаɦ 
(ɉајɩɟɪɨв ɞɢјаɝɪаɦ) ɟ ɩɪɢɤаɠаɧ ɯɟɦɢɡɦɨт ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ ɢ ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢ вɨɞɢ ɨɞ 
ɥɨɤаɥɢтɟтɨт „Ʌɭɤɟ“. 
 
 Слиɤа 5. Хɟɦɢɫɤɢ ɫɨɫтав ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ 
ɩɪɢɤаɠаɧ ɫɨ ɉајɩɟɪɨв ɞɢјаɝɪаɦ 
 
Хиɞɪɨхеɦиɫɤи ɬиɩ ɧа ɩɨɞɡеɦɧиɬе ɜɨɞи 
Ɉɛɪаɛɨтɤата ɢ ɢɧтɟɪɩɪɟтаɰɢја ɧа ɩɨɞатɨɰɢтɟ 
ɨɞ ɯɟɦɢɫɤɢтɟ аɧаɥɢɡɢ ɟ ɧаɩɪавɟɧа ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥа ɧа Кɭɪɥɨв, ɧа ɨɫɧɨв ɧа ɡаɫтаɩɟɧɨɫта 
ɧа ɨɫɧɨвɧɢтɟ ɦаɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧтɢ вɨ вɨɞата 
ɢɡɪаɡɟɧа вɨ %ekv. ɉɨɪаɞɢ ɩɨɞɨɛɪа 
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫт ɨɛɪаɛɨтɤата ɧа ɨвɢɟ ɩɨɞатɨɰɢ ќɟ 
ɝɢ ɩɪɢɤаɠɟɦɟ вɨ ɧаɪɟɞɧата таɛɟɥа: 
ɋаɦɢтɟ ɨɤɫɢɞɨ-ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɢ ɭɫɥɨвɢ, вɨ 
ɩɨɞɥаɛɨɤɢтɟ  ɡɨɧɢ  ɢ  ɫɨɫтавɨт  ɧа ɤаɪɩɢтɟ вɨ 
ɡɨɧа ɧа ɪаɫɟɞɧɢтɟ ɡɨɧɢ,  ɭɫɥɨвɢɥɟ ɞа вɨ  
ɛɭɧаɪɨт ИЕȻ-1 ɢɦаɦɟ  ɩɨɝɨɥɟɦа  
ɤɨɧɰɟтɪаɰɢја ɧа Na+  ɨɞ  Ca+, ɡа   ɪаɡɥɢɤа ɨɞ 
ɢɡвɨɪɢтɟ  ɤаɞɟ ɟ ɫɢтɭаɰɢјата  ɨɛɪатɧа. 
Ɍаɛела 2. Хɢɞɪɨɯɟɦɢɫɤɢ тɢɩ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ 
 
Ʉɨличиɧи ɧа ɪеɡеɪɜи ɧа ɩɨɞɡеɦɧи ɜɨɞи ɜɨ 
ɡаɫɬаɩеɧиɬе ɜɨɞɨɧɨɫɧици 
ɉɪɢ ɞɟтаɥɧɢтɟ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɫтɪаɠɭвања 
ɧа ɩɪɨɫтɨɪɨт ɧа ɧаɨѓаɥɢɲтɟтɨ „Ʌɭɤɟ“ 
ɢɡвɪɲɟɧɢ ɫɟ ɢ ɩɪɟɫɦɟтɤɢ ɧа ɪɟɡɟɪвɢтɟ ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɲтɨ ɩɪɟтɫтавɭва ɡɧачаɟɧ 
ɫɟɝɦɟɧт ɡа ɞɨɤɨɦɩɥɟтɢɪањɟ ɧа ɨвɢɟ  ХГ 
ɢɫтɪаɠɭвања ɢ ɢɫɩɢтɭвања.  
ɉɪɢтɨа ɨɫвɟɧ ɫтатɢчɤɢтɟ ɭтвɪɞɟɧɢ ɫɟ ɢ 
ɞɢɧаɦɢчɤɢтɟ ɢ ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɢтɟ ɪɟɡɟɪвɢ ɤɨɢ 
ќɟ ɞаɞат ɩɪɨɝɧɨɡа ɧа ɫɭɦаɪаɧɢɨт ɩɪɢɥɢв ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧа вɨɞа ɤɨɧ ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ јаɦɫɤɢ 
ɩɪɨɫтɨɪɢɢ вɨ ɭɫɥɨвɢ ɧа јаɦɫɤа ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја 
ɧа ɦɢɧɟɪаɥɧата ɫɭɪɨвɢɧа. За ваɤва ɩɪɨɝɧɨɡа 
ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭваат ɩɨвɟќɟ ɦɟтɨɞɢ: ɏГ аɧаɥɨɝија; 
Метɨɞ ɧа вɨɞеɧ ɛиɥаɧс; Аɧаɥитиɱɤа; 
ȿɤсɩеɪиɦеɧтаɥɧа ɦетɨɞа; Исɤɭствеɧа 
ɦетɨɞа и ɞɪ. 
ɉɨɞатɨɤɨт ɡа ɫɟвɤɭɩɧата ɤɨɥɢчɢɧа ɧа 
ɢɡвɨɪɢтɟ ɟ ɡɟɦɟɧа ɨɞ ɤɨɧтɢɧɭɢɪаɧɢтɟ ɦɟɪɟња 
вɨ тɟɤ ɧа аɩɪɢɥ-ɦај 2014 ɝɨɞ. Иɫтɟɤɭвањɟ ɧа 
вɨɞа ɩɪɟɤɭ ɢɡвɨɪɢтɟ вɫɭɲɧɨɫт ɝɢ 
ɩɪɟтɫтавɭват ɞɢɧаɦɢчɤɢтɟ  ɪɟɡɟɪвɢ  
ɮɨɪɦɢɪаɧɢ вɨ ɨвɨј ɤɨɦɩɥɟɤɫ,  ɢ тɢɟ 
ɢɡɧɟɫɭваат ɡа ɟɞɧа ɯɢɞɪɨɥɨɲɤа ɝɨɞɢɧа: 
Qɞɢɧ = 4,63 Х/sОk = 146 012 Ц3/РШН 
ɉɪɢ ɩɪɟɫɦɟтɤа ɧа ɫтатɢчɤɢтɟ ɪɟɡɟɪвɢ ɡɟɦɟɧа 
ɟ вɨ ɩɪɟɞвɢɞ ɩɨвɪɲɢɧата ɧа ɫɥɢвɧɨтɨ 
ɩɨɞɪачјɟ ɤɨја вɫɭɲɧɨɫт ɝɨ ɡаɮаќа ɝɨɪɧɢɨт тɟɤ 
ɧа Ʌɭчɤа ɪɟɤа, ɤɨја ɢɡɧɟɫɭва ɨɤɨɥɭ 42 kЦ2. 
ɋɨ ɡɟɦањɟ вɨ ɩɪɟɞвɢɞ ɧа ɫɨɨɞɧɨɫɨт ɧа 
ɩɨвɪɲɢɧɢтɟ ɧа ɡаɫтаɩɟɧɨɫта ɧа ɥɢтɨɥɨɲɤɢтɟ 
ɮɨɪɦаɰɢɢ ɧа ɥɢɫт Кɪатɨвɨ ɢ ɫɥɢвɧɨтɨ 
ɩɨɞɪачјɟ ɧа ɢɫтɪаɠɧɢɨт тɟɪɟɧ вɨ ɤɨɢ ɢɦа 
ɮɨɪɦɢɪаɧɨ ɩɭɤɧатɢɧɫɤɢ тɢɩ ɧа вɨɞɨɧɨɫɧɢɤ 
ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɞɨɛɢɟ вɪɟɞɧɨɫт ɡа ɫтатɢчɤɢтɟ 
ɪɟɡаɪвɢ ɧа ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ:   
Qɫтат =  12,5 б 106 Ц3 
Иɡ
ɜɨ
ɪ  
Ʉɭɪлɨɜа ɮɨɪɦɭла 
Хиɞɪɨхе
ɦиɫɤи 
ɬиɩ ɧа 
ɜɨɞа 
ȼɤɭɩɧа 
ɬɜɪɞиɧа 
TV(dH°) 
ȼɤɭɩɧа 
ɦиɧеɪал
иɡација 
(g/l) 
T-
29 ,4.762173
2148407.0 43 pH
KNaMgCa
ClSOHCO
M 
 Хɢɞɪɨɤаɪɛɨɧатɧɨ 
ɤаɥɰɢɭɦɫ
ɤа  
Мɧɨɝɭ 
ɦɟɤа 
Маɥɤɭ 
ɦɢɧɟɪаɥ. 
-ɫɥатɤа 
T-
30  
Хɢɞɪɨɤа
ɪɛɨɧатɧɨ
ɤаɥɰɢɭɦɫ
ɤа 
 Мɧɨɝɭ 
ɦɟɤа 
Маɥɤɭ 
ɦɢɧɟɪаɥ. 
-ɫɥатɤа 
T-
31  
Хɢɞɪɨɤа
ɪɛɨɧатɧɨ 
ɤаɥɰɢɭɦɫ
ɤа 
ɍɦɟɪɟɧɨ 
твɪɞа 
Маɥɤɭ 
ɦɢɧɟɪаɥ. 
-ɫɥатɤа 
ИЕ
Ȼ-1 
 
Хɢɞɪɨɤа
ɪɛɨɧатɧɨ 
ɤаɥɰɢɭɦɫ
ɤа 
ɍɦɟɪɟɧɨ 
твɪɞа 
Маɥɤɭ 
ɦɢɧɟɪаɥ. 
-ɫɥатɤа 
,22.7141373
898406.0 43 pH
KNaMgCa
ClSOHCO
M 
,11.732275
988405.0 43 pH
KNaMgCa
ClSOHCO
M 
,58.7552025
5306505.0 43 pH
KNaMgCa
ClSOHCO
M 
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Ɉвɨј ɩɨɞатɨɤ тɪɟɛа ɞа ɫɟ ɡɟɦɟ ɫɨ ɪɟɡɟɪва, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɨвɢɟ ɫтатɢчɤɢ ɪɟɡɟɪвɢ ɧа вɨɞа 
ɦɨɠат ɞа ɫɟ ɡɝɨɥɟɦат ɡа ɭɲтɟ 10-15 %, ɩɪɢ 
ɲтɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɟ ɫтатɢчɤɢ ɪɟɡɟɪвɢ ɧа ɨɤɨɥɭ 
13-14 б 106 Ц3. Ɉва ɡɝɨɥɟɦɭвањɟ ɟ ɤаɤɨ 
ɪɟɡɭɥтат ɧа тɨа ɲтɨ ɨва ɩɨɞɪачјɟ ɢɦа 
ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɤɨɥɢчɢɧɢ ɧа атɦɨɫɮɟɪɫɤɢ таɥɨɡɢ 
вɨ ɨɞɧɨɫ ɧа ɩɪɨɫɟчɧɢтɟ ɧа ɥɢɫт Кɪатɨвɨ, а 
ɢɫтɨ таɤа ɢɦа ɢ ɩɨвɨɥɧɢ ɫтɪɭɤтɭɪɧɨ 
тɟɤтɨɧɫɤɢ ɤаɪаɤтɟɪɢɫтɢɤɢ ɫɨ ɧɟɲтɨ ɩɨɞɨɛɪа 
ɦɨɠɧɨɫт ɡа ɰɢɪɤɭɥаɰɢја ɢ аɤɭɦɭɥаɰɢја ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ.  
За вɪɟɦɟ ɧа ɰɟɥɢɨт ɩɟɪɢɨɞ ɧа ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја 
ќɟ ɞɨјɞɟ ɞɨ ɰɪɩɟњɟ ɧа ɞɟɥ ɨɞ ɫтатɢчɤɢтɟ 
ɪɟɡɟɪвɢ, ɤɨɢ ɫɟ вɨ ɡɨɧа ɧа вɥɢјаɧɢɟ ɧа 
ɪɭɞаɪɫɤɢтɟ аɤтɢвɧɨɫтɢ, а ɢɫтɨ таɤа 
ɤɨɧтɢɧɭɢɪаɧɨ тɪɟɛа ɞа ɫɟ ɰɪɩат ɢ 
ɞɢɧаɦɢчɤɢтɟ т.ɧ. ɨɛɧɨвɥɢвɢ ɪɟɡɟɪвɢ. 
ɉɪɟɫɦɟтɤа ɧа ɟɤɫɩɥɨатаɰɢɨɧɢтɟ ɪɟɡɟɪвɢ ɧа 
вɨɞɨɧɨɫɧɢɤɨт ɨɞ ɧаɨѓаɥɢɲтɟтɨ „Ʌɭɤɟ“ ɦɨɠɟ 
ɞа ɫɟ ɢɡвɪɲɢ ɩɪɟɤɭ ɫɥɟɞɧата ɮɨɪɦɭɥа: 
QОбp = QШЛЧ + Qst/T б К,      ɤаɞɟ О,     
QШЛЧ - Ɉɛɧɨвɥɢвɢ ɪɟɡɟɪвɢ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ (Ц3/sОk) 
Qst - ȼɤɭɩɧɢ ɫтатɢчɤɢ ɪɟɡɟɪвɢ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ вɨɞɢ (Ц3) 
Ɍ - ȼɪɟɦɟ ɧа ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја ɧа ɦɢɧ. ɫɭɪ. 
а - Кɨɟɮɢɰɢɟɧт ɧа ɢɫɤɨɪɢɫтɭвањɟ ɧа ɪɭɞɧɢтɟ 
ɪɟɡɟɪвɢ 
QОбp=0,00647Ц3/sОk+12,5б106Ц3/158б106sɟk б 0,6 = 0,054 Ц3/sОk 
 
Ɂашɬиɬа ɨɞ ɩɨɞɡеɦɧи ɜɨɞи 
ȼɪɡ ɨɫɧɨва ɧа ɞɨɫɟɝаɲɧɢтɟ ɫɨɡɧаɧɢјК ɦɨɠɟ 
ɞа ɫɟ ɤɨɧɫтатɢɪа ɞɟɤа ɩɨɥɢɦɟтаɥɢчɧɨтɨ 
ɨɪɭɞɧɭвањɟ ɤај ɨва ɧаɨѓаɥɢɲтɟ ɟ ɠɢчɧɨ ɢ 
ɝɥавɧата ɦɢɧɟɪаɥɢɡаɰɢја ɟ ɩɨ ɪаɫɟɞɧɢтɟ 
ɫтɪɭɤтɭɪɢ ɫɨ ɝɟɧɟɪаɥɟɧ ɩɪавɟɰ ɧа ɩɪɨтɟɝањɟ 
ɋɋЗ-ЈЈИ, ɫɨ ɫɭɛвɟɪтɢɤаɥɧа ɞɨ вɟɪтɢɤаɥɧа 
ɩаɞɧа ɧаɫɨɤа, ɤаɞɟ ќɟ ɫɟ ɨɞвɢва ɩɨɞɡɟɦɧа 
ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја ɧа ɦɢɧɟɪаɥɧата ɫɭɪɨвɢɧа ɫɨ 
ɢɡвɟɞɛа ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɪɭɞаɪɫɤɢ ɩɪɨɫтɨɪɢɢ. 
ɉаɪаɥɟɥɧɨ ɫɨ ɟɤɫɩɥɨатаɰɢјата ɧа 
ɦɢɧɟɪаɥɧата ɫɭɪɨвɢɧа ќɟ ɫɟ ɨɞвɢва ɢ 
ɨɞвɨɞɧɭвањɟ ɤɨɟ ќɟ ɨɞɢ ɝɥавɧɨ ɩɪɟɤɭ 
јаɦɫɤɢтɟ ɩɪɨɫтɨɪɢɢ. 
ɉаɪаɥɟɥɧɨ ɫɨ ɢɡвɟɞɛа ɧа јаɦɫɤɢтɟ ɩɪɨɫтɨɪɢɢ 
тɪɟɛа ɞа ɫɟ вɪɲɢ ɢ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɨ 
ɢɫтɪаɠɭвањɟ. Ɉɫɧɨвɧа ɰɟɥ ɧа тɢɟ 
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɢɫтɪаɠɭвања ɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭвањɟ 
ɭɫɥɨвɢ ɡа ɛɟɡɛɟɞɧа ɢɡвɟɞɛа ɧа ɪɭɞаɪɫɤɢтɟ 
ɩɪɨɫтɨɪɢɢ ɢ ɟɤɫɩɥɨатаɰɢја ɧа ɦɢɧɟɪаɥɧата 
ɫɭɪɨвɢɧа. ɉɨɫтɨјаɧɨ тɪɟɛа ɞа ɫɟ вɪɲɢ 
ɤɨɦɩɥɟтɧɨ ɫɥɟɞɟњɟ ɧа ɪɟɠɢɦɨт ɧа 
ɩɨвɪɲɢɧɫɤɢтɟ, ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ ɢ ɪɭɞɧɢчɤɢтɟ 
вɨɞɢ. Ɉɞвɨɞɧɭвањɟтɨ ɧа ɪɭɞɧɢɤɨт ќɟ ɞɨвɟɞɟ 
ɞɨ ɨɩɲтɨ ɫɧɢɠɭвањɟ ɧа ɧɢвɨтɨ ɧа 
ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ, ɢ ɨɛɪаɡɭвањɟ ɧа 
ɞɟɩɪɟɫɢɨɧа ɩɨвɪɲɢɧа ɤɨја ɦɨɠɟ ɞа ɢɦа 
вɥɢјаɧɢɟ ɢ ɧа ɨɤɨɥɢɧата. ɉɨɤɪај 
ɞɢɧаɦɢчɤɢтɟ ɪɟɡɟɪвɢ ɩɪɢ ɨɞвɨɞɧɭвањɟ ќɟ ɫɟ 
ɰɪɩат ɢ ɫтатɢчɤɢтɟ ɪɟɡɟɪвɢ. ɋɢɫтɟɦатɫɤɨтɨ 
ɰɪɩɟњɟ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ ɫɨ ɰɟɥ ɡа 
ɨɞвɨɞɧɭвањɟ ќɟ ɢɦа вɥɢјаɧɢɟ ɧа ɫаɦɢɨт 
ɪɟɠɢɦ ɧа ɩɨɞɡɟɦɧɢтɟ вɨɞɢ. 
Ɉɞɧɨɫɨт ɩɨɦɟѓɭ вɥɟɡɧɢɨт ɢ ɢɡɥɟɡɧɢɨт ɞɟɥ ɧа 
вɨɞɧɢɨт ɛɢɥаɧɫ вɨ ɫвɨɢтɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɭɫɥɨвɢ 
ќɟ ɛɢɞɟ ɧаɪɭɲɟɧ вɨ тɟɤ ɧа ɢɡвɟɞɛа ɧа 
ɪɭɞаɪɫɤɢтɟ ɪаɛɨтɢ. ȼɨ тɟɤɨт ɧа ɨɞвɨɞɧɭвањɟ 
ɧаɫтаɧɭва ɞɟɩɪɟɫɢɨɧа ɢɧɤа чɢɟ вɥɢјаɧɢɟ 
ɦɨɠɟ ɞа ɛɢɞɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧɨ ɧаɞвɨɪ ɨɞ ɡɨɧата ɧа 
ɪɭɞаɪɫɤɢтɟ аɤтɢвɧɨɫтɢ, ɫɨ ɲтɨ ќɟ ɞɨјɞɟ ɞɨ 
ɩɪɨɦɟɧа ɧа  ɯɢɞɪаɭɥɢчɧɢɨт ɝɪаɞɢɟɧт, а ɫɨ 
тɨа ɢ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧа ɧа ɩɨɞɡɟɦɧата вɨɞɨɞɟɥɧɢɰа. 
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɨатаɰɢјата ɧа ɦɢɧɟɪаɥɧата 
ɫɭɪɨвɢɧа вɨɞɢтɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨтɫтɪаɧɭват ɨɞ 
ɪɭɞɧɢчɤɢтɟ ɩɪɨɫтɨɪɢɢ ɦɨɠɟ ɞа ɛɢɞат 
ɨɧɟчɢɫтɟɧɢ ɫɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧтɢ, ɧајчɟɫтɨ ɫɨ 
тɟɲɤɢ ɦɟтаɥɢ. 
ɉɨɪаɞɢ ɨвɢɟ ɩɪɢчɢɧɢ ɪɭɞɧɢчɤɢтɟ вɨɞɢ ɩɨ 
ɫвɨјɨт ɯɟɦɢɫɤɢ ɫɨɫтав ɦɨɠат ɞа ɛɢɞат ɞɨɫта 
ɫɥɨɠɟɧɢ ɢ ɯɟтɟɪɨɝɟɧɢ. Ɍɢɟ ɦɨɪа ɞа ɛɢɞат 
ɩɪɟɞɦɟт ɢ ɧа ɩɨɧатаɦɨɲɧɨ ɢɫɩɢтɭвањɟ, вɨ 
ɫɦɢɫɨɥ ɧа ɡаɲтɢта ɩɨɪаɞɢ ɧɢвɧɨтɨ ɲтɟтɧɨ 
вɥɢјаɧɢɟ ɧа ɥɭѓɟтɨ, ɦɟɯаɧɢɡаɰɢја ɢ ɨɩɪɟɦа 
ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧа ɧɢвɧɨ вɥɢјаɧɢɟ, ɢɥɢ ɩаɤ 
ɨɞ ɞɪɭɝа ɫтɪаɧа вɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧа ɦɨɠɧɨɫт ɧа 
ɧɢвɧɨ ɤɨɪɢɫтɟњɟ ɡа ɩɨтɪɟɛɢтɟ ɧа 
вɨɞɨɫɧаɛɞɭвањɟ, ɡа ɞɨɛɢвањɟ ɧа ɩɨɟɞɢɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧтɢ ɨɞ ɧɢв, ɡа ɩɪɨɭчɭвањɟ ɧа ɨɞɪɟɞɟɧа 
аɫɨɰɢјаɰɢја ɧа ɩɨɟɞɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧтɢ ɢ ɧɢвɟɧ 
ɦɟѓɭɫɟɛɟɧ ɨɞɧɨɫ ɩɨɪаɞɢ ɤɨɪɢɫтɟњɟ ɧа 
таɤвɢтɟ ɩɨɞатɨɰɢ ɡа ɯɢɞɪɨɯɟɦɢɫɤɢ ɢ ɞɪ. 
ɢɫтɪаɠɭвања. 
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